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' :="&> 6(!>7&,+=7 8,1( '#26?'1, 96!*! 7(6!* +&*.*!9&*"!*/05'- '&(2@-
"=7 "!3('&*1, 096,'&*2%&'*;( 2( +&*.,- 8*2+,1:* ' "!,0,"< 16?%*'+= A+-
+= >05,%&3= 0&# 8>: (27&*++* 9(;%@2= +, '&!8# !,$'&,5?'- ',6>+1& >"!*05+&"-
5', ' "<',%* +&*.&,+- 26(;& (0&@;+&#"&, "*%> ' '&*6+($"& (27&*++=7 '=-
!+,+&(7- (6,! "!,0 2(9>0!"!*+&, 2( >"!*05+&"5', ' 5*8 "<',%* 9( $7&*6-
"&B C2 '&*1?' !+,+( 96!=9,21& 96!*"!>) & '&!8* 10!5,35>8@"* '=(.6,:*+&, 
!,$'&,5?'B D(205,'# 05,+('&3(  !"#$% &'!()*- 09>$"&!+, ,+5="!+, (6,! 2(-
$'&,2"!*+&, 7&05="!+*B E6,2="8, 8>2*("<6!*$"&8,/01, (2+(5(',3, 96!=9,2-
1& .=5+($"& .(<,5*6?' .&.%&8+="< ' +&*.&*- 0'(&05="< >96(',2!*/ !, :="&,- 
(6,! F.=5+($"& '&!=8+*GB E* !,$'&,5('* 1(+5,15=- !+,+* ! 5*105?'- 10!5,3-
 H A65=1>3 05,+('& 9&*6'0!@ "!#$) 5*105> !,5=5>3(',+*;( +,-,(./!'$.0% '!*-,12% 345/*'16%
71168% '% 1!*9!*% :$;% 3$:<=>% :$#1!32% ?4$9$'*?$@% '% $4",23<% ,92'!$16-A% '% :21*?!463<% B2=$916#%
$42,% '% )4,*-!#% 1!*9!*@% $% 3)546#% :!"2=2% ;$% :2")$42%C*49*4?*42- 15?6= !(05,3 ' 016?"(+*8 I(67&* 
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C*49*4?*42 !(05,3, '=26>1(',+, ' 5(7&* !,'&*6,8@"=7 7,5*6&,3= ! '=7&*+&(+*8 1(+I*6-
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5>8@"* 9('0!*"<+* 96!*1(+,+&, & '=(.6,:*+&, ( 7&*80"> +,;6(2= '93=',-
3= 5,1:* +, (0(.&05* F2($'&,2"!*+&,G '&*6+="<B
W>: 0,7 '=.?6 & '=56',+&* ' '&*6!* %>5*6,/01&*8 ' 96!=9,21> A++= 
O,!?'+= 10!5,35(',3 2'>1&*6>+1('@ '&!8# !,$'&,5?'- ;2!&* 7(:%&', .=-
3, 8*2=+&* 1,6, ' 9&*1%* & +,;6(2, ' +&*.&*- ! 9(7&+&#"&*7 05,+> 9($6*2-
+&*;(- 8,1&7 2%, 1,5(%&1?' .=3 "!=$"&*"- 15?6*;( &05+&*+&* !(05,3( 9(5'&*6-
2!(+* 2*16*5*7 +, N(.(6!* E6=2*+"1&71B C5,"!,+= ;3#.(1&7 0!,">+1&*7 
96!*! &++('&*6"?' $'&#5= D,'*3 ' 0'="< K!")2-A (216=',3 +,5>6# +&*., 
(6,! 96!*1(+=',3- :* "<6!*$"&8,+&* 8>: ' "!,0&* 0'*;( !&*701&*;( :="&, 
>"!*05+&"!@ ' "<',%* +&*.&,/01&*82- "( ;3(0&3 5*: ' (2+&*0&*+&> 2( %(0?' 
O,!?'+= ,>5(6 9($'&#"(+*;( 16?%*'+&* ' RXSX 6(1> 9,+*;&6=1>- +&*7&*"-
1& 9(*5, M,6"&+ C9&5!B O*23>; $'B D,'3, !&*7&, 05,3, 0&# 2%, '&*6!@"="< 
96!*20&(+1&*7 +&*.,- , !'&@!*1 ! Y(;&*7 +&*6(!*6',%+=- 2%,5*;( 5*: '=2,-
6!*+&, 96!=0!3* 0@ 5,1 9*'+*- :* 7?'&3 ( +&"< 8>: 8,1( ( 6!*"!,"< 2(1(-
+,+="<- , 9*'+($) !.,'&*+&, 05,3, 0&# 9(205,'('=7 ,09*15*7 *0"<,5(%(-
;&& 96(5*05,+"1&*8- 15?6@ .=3= 5*: +,0="(+* 2!&*3, 0!5>1&B Z<6=05("*+56="!+, 
'&!8, !7,65'="<'05,+&, & 096,' (05,5*"!+="< '=6,:,3, 96!*1(+,+&*- :* 9(-
'05,+&* Z<6=05>0, ! 7,65'="< 2( :="&, 8*05 '!(6*7 96!=0!3*;( %(0> '&*6-
+="< T !7,65'="<'05,+&,3B ['&#5= D,'*3 +,%*:,3 5*: 2( 5="< .(<,5*6?' BiG
9/!!- 15?6!= !(05,%& 9(6',+& 2( +&*.,- , $'&,2*"5'*7 5*;( 0@ ' 1,+(+&"!-
+=7 !*05,'&* 5*105?'  !"#2%&'!()*?$ '*60*5= 2'>+,05*;( 6(!2!&,3> L4<?!*?$%
K!")<% ;$% D$461)!21 \L(6 RP- PTU]- , '$6?2 9&07 ,9(16=^"!+="< Apokalipsa 
 2'=2J%C.6,!= +&*., 96!*1,!=',3= 6?:+(6(2+* 5*105=  !"#2%&'!()*?$- ! 15?-
 1 LB N56!*%*"1,- M,6.-!*-- _'J` N1-63/$:*;!2% 32)$/!-32- 5B S- a>.%&+ RbbV- 0!9B bSbTbUPB 
L($"&?3 1,5(%&"1& I(67>3(',3 0'(8@ (^"8,%+@ 2(156=+# ( "!=$)"> ' 6*%,"8& 2( (27&*+-
+="< 9(;%@2?' L($"&(3, 96,'(03,'+*;( & 96(5*05,+"1&*;(B N(.?6 E6=2*+"1& \RVUVTRVXS] 
' 2*16*"&* ( "!=$)"> 9('5?6!=3 +,>1# N(.(6> c%(6*+"1&*;( \RUSb] ( 5=7- :* 1,6!* 
9(2%*;,8@ ' +&7 "&- 15?6!= !,1(/"!=%& 0'* :="&* '96,'2!&* ' 7&3($"& Y(;,- ,%* 8*0!"!* 
96!*2 ;(2+=7 !,2($)>"!=+&*+&*7 !, 9(9*3+&(+* ' +&7 ;6!*"<=B d!+,+( 5*:- :* 2>0!* 
"!=$)"('* 2(!+,8@ 9(7("= (2 :=8@"="< '&*6+="<- 15?6!= '05,'&,8@ 0&# !, +&7& 2!&#1& (^-
*6!* 70!=- 7(2%&5'(7 (6,! 8,37>:+(7- "( 7(:* '93=+@) +, 016?"*+&* 9(.=5> ' "!=$)">B 
K(.6( 09*3+&,+* +, !&*7& 7(:* .=) 01>5*"!+* 2%, 2>0! 96!*.=',8@"="< ' +&7B D6!='?2-
"= 6*I(67,"8& M,6"&+ a>5*6- W,+ L,%'&+ (6,! d%6&"< e'&+;%& ",31('&"&* (26!>"&%& &05+&*+&* 
"!=$)", 8,1( 096!*"!+* ! &"< '&,6@ ' >096,'&*2%&'&*+&* 96!*! 3,01#B
 2 OB f,1("=- _O!*9$` O P!9/!!- _'J` N1-63/$:*;!2%32)$/!-32- 5B RS- a>.%&+ PQQb- 0!9B RQSQB
 3 eB K,+&*%*'&"!- O!*9$J%C!")$4!2% :4,6",=$.-!- O,60!,', PQQV- 0B VgB 
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6="< ' 1(+5*1$"&* 5*7,5> 96!=9(7+&*) +,%*:=J K!")% ;$%C*942E-,635' – za-
"=5(',+= +, 9(7+&1> O,!?'+=- (6,! 7:$32/!:"(% .'J% Q212%T .#2@"@ &+09&6,-
"8@ ,>5(6, 9,+*;&6=1>B
O 1'*05&& >"!*05+&"5', !.,'&(+="< ' +&*.&,/01&*8 "<',%* "*"<@ '=-
6?:+&,8@"@ 9(;%@2= 6*I(67,5(6?' .=3( 96!*1(+,+&*- :* '0!=0"= (+& .#2@ 
0&# "&*0!=) 6?'+=7 0!"!#$"&*7- ' 96!*"&'&*/05'&* 2( +,>"!,+&, 0"<(%,05=-
1?'- 0(.(6?' $6*2+&('&*"!+="< (6,! 9?h+&*80!*8 56,2="8& 1,5(%&"1&*8- 9(+&*-
',: &+2='&2>,%+, !,03>;, '&*6+*;( +&* .=3, !.=5 &05(5+, '(.*" !.,'&*+&,- 
15?6* 8*05 +&*!,03>:(+=7 2,6*7 3,01&4.
O=6,:(+, ' >6("!=05($"&,"< >9,7&#5+&,8@"="< A++# O,!?'+# 0!"!#$%&-
'($) '&*"!+,- 8,1( 05,+- ' 15?6=7 *;!=05>8* &"< !7,63, .(<,5*61,- 5( 09*3-
+&(+* 7,6!*+&* 16?%*'+=- 2($'&,2"!(+* 96!*! +&@ !, :="&, '&!=8+&*- ' 96(-
;6,7&* >6("!=05($"& :,3(.+="< !,$ 10!5,35(',+* 96!*! 56,2="8# & ,15>,%+* 
1(2= (.6,!(',+&, (6,! 5*105  !"#2% &'!()*?$- , 5,1:* %&5*6,5>6# ,9(16=^"!-
+@B N!"!#$%&'($) '&*"!+, 5( 7,6!*+&* 1,:2*;( '&*6+*;( ( 16*0&* !&*701&*8 
'#26?'1& (9,65* +, ,>5(6=5*"&*- 9(2!&'&* & 0!,">+1> 2%, 5="<- 15?6!= !(-
05,%& '=6?:+&*+& '!&#"&*7 2( +&*.,B M,6!*+&* ( +,;6(2!&* 2%, 096,'&*2%&-
'*;( !, 26(;# :="&, ' '&*6!* & 96,'($"&B N9*3+&*+&* ("!*1&',+*8 6,2($"& 
T ("!*1&',+*8 ' '=7&,6!* (;?%+=7 (6,! &+2='&2>,%+=7B 
O 96!=9,21> :="&, & '=2,6!*/ >9,7&#5+&,8@"="< 16?%*'+# A++# O,-
!?'+# ' 6(1> RXSX 7,7= 2( "!=+&*+&, 56!=16(5+&* ! !,$'&,5('=7& '&-
!8,7&B N@ 5(J 
 RB K($'&,2"!(+* 96!*! 16?%*'+# (2"!>"&* '&!8& T 6(2!,8> 9(6',+&, 2( 
+&*.,i f,8>i E6!*"&*;( +&*.,i E,1 8,1 .=3( 5( >2!&,3*7 $'B D,'3,- 
( "!=7 !, 8*8 :="&, !,9*'+* '&*2!&*%& 5=%1( +&*%&"!+&- 7&#2!= &++=7& 
03=++= '0"<('01& 1,!+(2!&*8, O,%*6&>0! j*6.*6;*6B 
 PB O&!8, 8*8 96!*.=',+&, 9( $7&*6"& ' +&*.&* '=16*(',+, ' 9(7+&1> 
;6(.('=7 $6(21,7& 0!5>1& & +&*0&(+=7& 96!*! +&* 56*$"&,7&- ;2!&* !,-
0,2+&"!@ 6(%# (2;6=',8@J 1(+"*9"8, 96!*056!*++, \9(65,% 8,1( .6,7,4
 4 k.&2*7- 0B RVgTRVbB K(01(+,3($) '&2!*+&, Y(;, ' +&*.&* ' !,%*:+($"& (2 '&*%1($"& 
!,03>; (;3(0&3 ' 6(1> RUSb N(.?6 c%(6*+"1&B O 9?h+&*80!=7 "!,0&* '  !*.1!% L<-A$'*E 
$'&#5*;( W,+, (2 L6!=:, \RVUPTRVbR]- 7&05=1, & ',:+*8 9(05,"& 1(+566*I(67,"8&- "!=5,-
7=- :* ' +&*.&* F"& 15?6!= l( %*9&*8 9(!+,8@- 5=7 8,$+&*8 '&2!@ W*;( +&*01(/"!(+($)- 8,-
1, &7 2( !6(!>7&*+&, !(05,8*B E=7 !,$- 15?6!= 7+&*8 l( '&2!@- +&* >1,!>8* 0&# ! 5,1@ 
'=6,!&05($"&@ 5(- "( !(05,3( 2( !(.,"!*+&,GB Z=5B !,J &.&2*7- 0B RVbB
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96!*8$"&*- >7&*0!"!*+&* ^;>6= !7,63*8 9(2 3>1&*7 0>;*6(',+*;( 1(-
3,4+&*.,- 93=51, +&0!, 96!*!+,"!(+, 8*2=+&* 2%, ^;>6= !7,63*8- 1(9>3,] 
(6,! '=6,:,+= 96!*1,! ( "<,6,15*6!* ,108(%(;&"!+=7 2(5="!@"= !&*7-
01&"< !,03>; & +&*.&,/01&*8 +,;6(2= !7,63*8 \9(65,%('* 9*60(+&^1,"8* 
&1(+(%(;&"!+*]B
 SB D,6,%*%+, '&!8, >;6>+5('>8@", 96!*1,! (.6,!('=- 1(+056>(',+, 03(-
'*7 (6,! 6*,%+=7 \:='=7]- 6>"<(7=7 (.6,!*7 \(60!,1 (2!&,+="< 
' .&*% :,3(.+&1?'] ' 9,6,5*,56,%+="< ' 0'=7 "<,6,15*6!* >6("!=05(-
$"&,"< 9(;6!*.('="<- 1(7*+5(',+="< 9>.%&1(',+=7 \& +,896,'2(9(-
2(.+&*8 '=;3,0!,+=7] 5*105*7 9,+*;&6=1>5- ' 15?6=7 !7,63, .=3, 0=5>-
(',+, ' m&*.&*01&7 W*6>!,%*7- ;2!&* !(05,3, '9&0,+, 2( 10&#;& :='(-
5,- 6(!16!*'&(+, 96!= !26(8,"< :='="< '?2- '3@"!(+, ' 26!*'( !.,-
'&*+&,- , !, 5(',6!=05'( 7&,3, (60!,1 !.,'&(+="< (2!&,+="< +, .&,3(6.
O0!=051&* 2!&,3,+&, !7&*6!,8@"* 2( >9,7&#5+&*+&, 16?%*'+= A++= O,-
!?'+=- 8,1 9(7+&1 ;6(.('=- "*6*7(+&, 9(;6!*.(', (6,! 26>1& (1(%&"!-
+($"&('*- 7,8@ 9(2'?8+= "<,6,15*6J !,6,!*7 :,3(.+= (6,! !2*"=2(',+&* 
56&>7I>8@"=B O >0=5>(',+=7 ' 1($"&*%* O+&*.('!&#"&, m,8$'&#50!*8 D,+-
+= M,6&& 2!&*%* 0!5>1&- 7&7( 8*;( 0*9>%16,%+*;( "<,6,15*6>- 0@ *'&2*+5+&* 
(.*"+* *%*7*+5= $'&,2"!@"* ( 05,+&* +&*.&,/01&*8 0!"!#$%&'($"&- ' 15?6=7 
!+,82>8* 0&# !7,63, .(<,5*61,B m,%*:@ 2( +&"<J 
 n %(1,%&!,"8, ' 96*!.&5*6&>7 8,1( ' 7&*80"> '=6?:+&(+=7 ' ",3*8 $'&@-
5=+&- >0=5>(',+=7 ' 9(.%&:> (35,6!,- ' +,'&@!,+&> 2( 7=$%& M,6"&+, 
a>56, ( "<?6!* 1($"&*%+=7 96!*!+,"!(+=7 2%, &2*,%+="< "<6!*$"&8,+o-
 n *%*7*+5= ,6"<&5*15>6=J 9(65,% ' I(67&* 3>1> 56&>7I,%+*;( 8,1( .6,7, 
(22!&*%,8@", $'&,5 2("!*0+= (2 0I*6= 9(!,!&*701&*8- 1(9>3, 8,1( 0=7-
.(% +&*.,- 
 5 MB C9&5!-  21*?64!-<"% +*4*1!""!#2*% +<*-$4<#%R$)A$4<#% 2-%S21;2/$4<#% 4!1-!:!"%7112*%C*4G
$!12*%  42*")21)!""!#2*%C$1$4!%  !2*T<*%H*#$4!2*%M$1"*-42)<"% 2%H24)!1$%I:!)!$- E<(6>+&- pq CI^-
"&+, N"<+*%%.(%5!&,+,- k5*6>7 *2&5>0- A++ MKZ rrrskB
 6 O96(',2!(+* '  21*?!463< M,6"&+, C9&5!, ,9(1,%&95="!+* 7(5='= 6!*1& '(2= :='*8 
& 26!*', :="&, 05,+('&@ (.6,!= 9*3+& (6,! 0!"!#$"&, :="&, '&*"!+*;(B 
 o D(6B LB Z&*$%,1- D$.-!5=% -#*1)24,*#J% +,)<32% 12?4$912% '% R;2U"3<% VWSXWSYYY% 'JZJ%
[L=<?!*% )4'21!*\% *:!)2]<#- l2,/01 RbbP- 0B PQ B A>5(61, !,>',:=3,- :* 96*2*%%,"< *9&5,^?' 
' l2,/01> !7,6%& ' 9(!&* ,2(6,+5, .=%& +&*1&*2= %(1(',+& ' 96*!.&5*6&>7 I,+5,05="!+*-
;( 1($"&(3,- "( 05,+('&3( &%>056,"8# '09(7+&,+*8 9('=:*8 7=$%& a>56,B 
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 n 96(;6,7 6!*h.&,601&J %*:@", ^;>6, !7,63*8 >0=5>(',+, 9(!, 9(65,%*74
.6,7@- '9&0,+, ' 3>1 ,61,2= 9(65,%>- ( (5',65="< ("!,"< 1(+5*79%>-
8@"="< !,$'&,5= & 6#1,"< !3(:(+="< 2( 7(2%&5'= ;*05*7 9(22,+&, 0&# 
'(%& Y(:*8- 
 n !*05,' 56!*"< ^;>6 9(65,%('="< 8,1( 9($'&,2"!*+&* !&*701&"< 2(1(-
+,/ 16?%*'+=- (5'&*6,8@"="< 8*8 .6,7# +&*., '01>5*1 '&*6+($"& '=!+,-
',+*8 '&*6!* & 8*8 !,0,2(7 T "( '=6,:, ^;>6, ^!;*"% X%F!246- (9&*1& 
+,2 .%&h+&7& 9*60(+&^1(',+*8 96!*! ^;>6# R42)!)<;$ – F;,!(-,1$.-!- (6,! 
$'&,2"!@", ( !'="&#05'&* ' '=7&,6!* !&*701&7 & +&*.&,/01&7 S!-)$4!2 
– _'6-!(")'$. 
D6(;6,7 56&>7I>- !'="&#05', +,2 $7&*6"&@ (6,! '&!8& +&*., 16*(',+= 
8*05 ' 9(7+&1> '&*%(,09*15('(B D(!, ',605'@ 9*60(+&^1,"8& ' 8*;( 5'(-
6!*+&> .&(6@ >2!&,3 5,1:* 0=7.(%* '3@"!(+* ' 96(;6,7 56*$"&('= !,.=51> 
' 9(05,"& ,56=.>5?' ^;>6 9(65,%('="<8B O 96!=9,21> ^;>6= e'="&#05', 
8*05 5( '&*+&*"41(6(+,- 15?6= ' F',605'&* 0=7.(%&G- ' (2*6',+&> (2 9*6-
0(+&^1,"8& >+,("!+&, '&2!('& +&*.( .#2@"* >2!&,3*7 !7,63*8- ;2=: 1(6(-
+, .=3, 8*;( 0=7.(%&"!+@ &%>056,"8@ 8,1( +,;6(2= 2%, 096,'&*2%&'="<9- , 5*+ 
$6(2*1 '=6,:,+&, 56*$"&- 9(2'(8(+= ' 9(7+&1> 96!*! '&*+&*"42&,2*7 +, 
;3('&* !7,63*8- !(05,+&* 9(56(8(+= ' 56,1"&* "*6*7(+&& 9(;6!*.('*8 9(-
96!*! !,'&*0!*+&* +,2 %*:@"@ ^;>6@ 9(2 1(9>3@ 1(%*8+*;( '&*/",10B M,-
7= !,5*7 2( "!=+&*+&, ! '&*/"*741(6(+@ !'&*%(16(5+&(+=7- (!+,"!,8@"=7 
0!"!*;?%+* '=6?:+&*+&*B K6>;& ,56=.>5 5*8 ^;>6=- 2!&$ 9( rkr4'&*"!+*8 6*-
1(+056>1"8& ;,3@!1, (%&'+,- ,%* 9&*6'(5+&* 9,%7,- 8*05 96,2,'+=7 0=7.(-
%*7 56&>7I>B 
O 96!=9,21> ^;>6= O&,6= >7&*0!"!(+*8 9( 96,'*8 056(+&* '=05#9>-
8* 10&#;, 8,1( 96!*1,! !,0,2 '&,6= (6,! 8,1( 10&#;,  !"#2% &'!()*?$ z cyta-
 8 D(+&:0!* 6(!',:,+&, (9,65* !(05,3= +, '=+&1,"< .,2,/ ,>5(61& 2(5="!@"="< 96?.= 
6*1(+056>1"8& 9&*6'(5+*8 I(67= 9(7+&1, ;6(.('*;( 16?%*'+= A++= O,!?'+= ' E(6>+&>B
 9 e(.B N L(.&*%>0 NAZ- O!*9!2U"32% Q*4$,$/!#2J% I;% sacrum% #!*E"-2% ;$% sacrum% #$;*/<- 
e@.1& PQQU- 0B RbRB A>5(6 9&0!*- :* F8*$%& +&*.( 7&,3( .=) +,;6(2@ 2%, 096,'&*2%&'="<- 5( 
+,8%*9&*8 2( 0=7.(%&"!+*8 &%>056,"8& 5*8 96,'2= +,2,',3, 0&# 1(6(+,B O +&*15?6="< 5*105,"< 
L0&@; m('*;( E*05,7*+5> 96!*205,'&,+, .=3, 8,1( t'&*+&*" :="&,u %>. t'&*+&*" "<',3=uG- 
'01,!>8@" +, W1 R-RPv A9 P-RQv RD V-U (6,! A9 UQ-UTRQv RU-RUB
 10 e(.B `*/2)!$%;*%7<?<")!!"%Na*T<!!"%+*4*1!""!#2*%L$#!12*%7112*% 4!1-!:!"%+b*-!2*% c*/!-!"%#*#$G
4!2*% dA$4<1!% P$4<""$4<#% 2J;J%WS%#*1"% Q</!!J%711J%HLJ%MJ%WWWSY% -*/*942)!"- E<(6>+&&- A9>2 
c6,+"&0">7 N"<+*%%.(%5!B
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tem z K!")<% ;$% C*942E-,635'- 7,8@", 5,1:* (2+&*0&*+&* 2( ,9(1,%&95="!+*8 
10&#;& :='(5, ,1"*+5(',+*8 ' 9,+*;&6=1> C9&5!,v 9( %*'*8 056(+&* !+,82>-
8* 0&# 16!=: 8,1( 0=7.(% '&,6= (6,! 9(1(+,+*8 $7&*6"&B m, ;3('&* O&,6, 
7, +&*'&*%1@ "!,9*"!1#- .=) 7(:* 8,1( (2+&*0&*+&* 2( 9*60(+&^1,"8& f*-
%&;&&- 15?6, ' Y-$1$/$?!!%Z*!,6*;( f&9= +, ;3('&* 7, '*%(+ (!+,"!,8@"= 5,-
jemnice wiary.
c&;>6, 9( %*'*8 056(+&* 9(65,%>- &+5*696*5(',+, 8,1( O2!&#"!+($)- !(-
05,3, !,(9,56!(+, ' .("&,+, T 0=7.(% 7B&+B 7&3($"& 2( Y(;, (6,! .%&h-
+&*;(- 96!*"&'+&1, '#:, T 0=7.(%> ;6!*"<>- , 5,1:* 1'&5+@"@ ;,3@h- 15?-
6, ' 5*8 ',605'&* 56*$"&('*8 7(:* T 9(2(.+&* 8,1& & .("&,+ T (20=3,) 2( 
7*2="!+*8 2!&,3,%+($"& A++= O,!?'+= 8,1( 8*2+*;( !* 09(0(.?' 09*3+&,-
+&, +,1,!?' '&,6=11- , 5=7 0,7=7 T (!+,"!,) >!=01,+&* F96!*9>051& 2( 
'&*"!+($"&GB W*8 ;3('# !2(.& 2&,2*7 !6*2>1(',+= 2( I(67= (96,'&(+*;( 
1,7&*+&, 0!%,"<*5+*;( >7&*0!"!(+*;( +,2 "!(3*7 +, 5%* '3(0?' & >7(-
"(',+*;( 5,$7@ !,'&@!,+@ ! 5=3> ;3('=B
O (16*$%*+&> '=7('= 56*$"&('*8 9(7+&1, ;6(.('*;( &05(5+@ 6(%# (2-
;6=', 5*: '=!+,"!(+, 96!*! *%*7*+5= +($+* 0=7.(%&"!+&* 9&(+(', ($- 
15?6@ '=5="!,8@J ^;>6, !7,63*8- 1(6(+, !,'&*0!(+, ' "!,0&* >6("!=05($"& 
9(;6!*.('="<- >%(1(',+&* 56!*"< ^;>6 ' >13,2!&* 56?81@5, ! '&*6!"<(3-
1&*7 +, 0!"!="&* 9(65,%>- ;2!&* !(05,3, >0=5>(',+, 9*60(+&^1,"8, e'="&#-
05',- ' 0*+0&* 16*(',+&, &2*& (!+,"!,8@"="< !2@:,+&* 1> ;?6!*B E* !,>',-
:(+* ' 1(+056>(',+&> '=9('&*2!& 56*$"&('*8 !,%*:+($"& (2;6=',8@ &05(5-
+@ 6(%#- 9(+&*',: T 8,1 9&0!* l,05(+ Y,"<*%,62 T F'=6,:,8@" ',65($"& 
7(6,%+*- +&* 09(0?. (2*6',) 0&# (2 (0& 9&(+('*8G12B W*,+ p2>,62 Z&6-
%(5 5'&*62!&- :* '0!=051(- "( 0=7.(%&"!+*- 8*05 !* 0'*8 &05(5= 2=+,7&"!+*- 
5(5*: 9&(+('($) 8*05 >5(:0,7&,+, ! 9#2*7 & 6>"<*7 9&(+('=7 _1> ;?-
6!* T >!>9B ABNB4LB`- (29('&,2,8@"=7& ' 1(+5*1$"&* !'&@!1> ,+,%(;&"!+*-
;( 7&#2!= 96!*056!*++($"&@ , 7(6,%+($"&@ T &79>%0('& 2( 09&6=5>,%&!,"8&B 
M=$% 0=7.(%&"!+, 5,1 '&*%1@ ',;# 96!='&@!>8* 2( 0!"!*.%, !,87(',+*-
 11 m, 5*+ 5*7,5 !(.BJ AB N,,64L(!3('01,- 7112%F2,5'12% !%F2/*4!21%C*49*4?*4- _'J` D$G
.-!5=% B=5932%MA46")<"2% VD4!::/*!1%MA4!")!Z%'*%F"-A$'!*%12% )/*% :4$-*"<%3$1c*"E$12/!,2-E!%'%342E2-A%N<G
4$:6%&4$;3$'*E- 6*2B DB L%&+5- MB M,31>0- LB N!=7,/01,- O0"<(', PQRP- 0B SQoTSUSB 
 12 Z=5B !,J WB pB Z&6%(5-  !$1$'$.0- _'J` +=$'1!3% "6#9$/!- 96!*13B kB L,+&,- L6,1?' PQQQ- 
0B SRV- '*23>;J lB Y,"<*%,62- Ke7!4% *)% /*"% "$1?*"- D,6=: RbUSB
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;( 96!*! 2,+@ ^;>6# '!;%#2*7 9(!&(7> 9($6*2+&*;(- :* "!#05( 0*+0 5="< 
%>. &++="< I(67 "!= &05(5 (16*$%, 0&# '=3@"!+&* 9(2 1@5*7 &"< >0=5>(',-
+&, '!23>: (0& 9&(+('*813.
O 1(+5*1$"&* ,+,%&!(',+*;( 2!&*3, 0!5>1& 5, !,>',:(+, 9&(+('($)- 
5(:0,7, ! (!+,"!*+&*7 '!+(0!*+&, 0&# 1> ;?6!*- '=6,:, 2@:*+&* 2( ',6-
5($"& '=:0!="<- 2>"<('="<- 9('6?5 2( +&*., 26(;@ 2(1(+,/ !&*701&"< 
& 2(01(+,%*+&, 2>"<('*;(B d13,2 !,1(/"!(+= 56!=7,+=7 96!*! >7&*0!-
"!(+@ +, 0!"!="&* 9(65,%> ^;>6# e'="&#05', '&*/"*7 56&>7I> +,2 !7,6-
3@ \'=(.6,:(+@ ' 9(05,"& ^;>6=] & 8*2+("!*$+&* 1(6(+@ :='(5, 96!=;(5(-
',+@ ' +&*.&* 96!*! Z<6=05>0, \2%, !.,'&(+*8 2>0!=- ( "!=7 96!*1(+>-
8* 9,+*;&6=1 M,6"&+, C9&5!,] (!+,"!, 2(5,6"&* 2( "*%> '#26?'1& :="&('*8 
"!3('&*1, T 2( +&*.,B
O (6;,+&!,"8& *%*7*+5?' +($+="< 0=7.(%&"!+&* ' 2!&*%* 0!5>1& 0*9>%-
16,%+*8- 8,1&7 8*05 9(7+&1 ;6(.('= A++= O,!?'+=- &05(5+@ 6(%# (2;6=-
', 5*: 0=7.(%&1, 96!*056!*+&- ;2!&* 8*8 '=!+,"!+&1,7& 0@ 2'&* (0&* T 9&(-
+(',- '09(7+&,+, 8>:- & 9(!&(7,B N*+0 9&(+('($"& %>. 9(!&(7> (2+(0& 
0&# 2( ,+,%(;&& 7&#2!= ;?6@ & 2(.6*7 (6,! 2(3*7 & 5=7- "( ;(60!*B Fm, 
93,0!"!=h+&* $6(21('*8 T 9&0!* Z&6%(5 T 0=5>>8* 0&# 16!=: "!5*6*"< 1&*6>+-
1?' \9>+15= 1,62=+,%+*] 5'(6!@"="< 1',26,5- 05@2 8*05 5( 0=7.(%&"!+, 0I*6, 
96!*8,'&*+&(',G14B M(:+, 05'&*62!&)- :* 1',26,5 0I*6= 96!*8,'&*+&('*8 T 
!&*701&*;( $'&,5, "!,0('(496!*056!*++*;( T 5'(6!= ' 9(7+&1> ;6(.('=7 
O,!?'+= 2(%+, 056*I, 9(65,%>B FL&*6>+*1 9(!&(7= 7, !'&@!*1 ! 7(:%&-
'($"&,7& (16*$%(+*;( *5,9> "!= 7(7*+5> *;!=05*+"8& T 1(+5=+>>8* '09(-
7+&,+= ,>5(6 T 9&(+('= T ! 8*8 '!+&(03($"&@ 7(6,%+@G15B C$- +, 15?6*8 >3(-
:(+, 8*05 ^;>6, !7,63*8- 8*05 9(29(6!@21(',+, (0& !,"<?2T'0"<?2- ;2!&* 
+, !,"<?2 T >5(:0,7&,+= ! &2*@ $7&*6"& & "&*7+($"& T 8*05 01&*6(',+, ;3(-
',- +,5(7&,05 +, '0"<?2 T >5(:0,7&,+= ! 2>"<('@ &%>7&+,"8@ T 01&*6(',-
+, 8*05 5',6! & '!6(1 9(05,"&B e,"<?2 (!+,"!, '&#" 5> 96!*0!3($) !&*701@ 
!7,63*8- '0"<?2 +&*.&,/01@ 96!=0!3($)- , +,'*5 T ' 1(+5*1$"&* 9,+*;&6=1> 
+,9&0,+*;( +, 8*8 "!*$) T ,15>,%+@ 5*6,h+&*80!($) \05,+ !.,'&*+&,]B e;(2-
+&* ! 96!*1(+,+&*7 7&05=1, & 5*(%(;, 1,5(%&"1&*;(- 96!=8,"&*%, $'B Y*6+,6-
 13 k.&2*7B
 14 WB pB Z&6%(5-  4,*")4,*U- _'J` +=$'1!3% "6#9$/!- 0B SSXB
 15 k.&2*7B
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2, ! Z%,&6w,>q- 6(!',:,8@"*;( 7B&+B +,5>6# "&,3, & 2>0!=- O&%<*%7, ! N,&+5 
E<&*66= \RQoVxRQgQ4RRUg]- F2>0!, 2@:= ' ;?6#- ,.= (0&@;+@) :="&* +&*.&,/-
01&*G- "( '=6,!&3- (9&0>8@" 8*8 0&*2*7 05(9+&16.
O 5'(6!*+&> & '=1(6!=05=',+&> 2%, "*%?' &2*('*;( 96!*1,!> 96!*-
056!*+& ' 9(7+&1> ;6(.('=7 A++= O,!?'+= &05(5+@ 6(%# (2;6=', 5*: 
0=7.(%&1, 056(+= 96,'*8 & %*'*8B m, 9(65,%> %*'@ 056(+# +,"!?31, !,8#3, 
^;>6, (16*$%,8@", !&*701&* 2(1(+,+&, !7,63*8 ' 1,5*;(6&,"< :="&, ,15='-
+*;( !6*,%&!(',+* 9(96!*! 0!*6(1( 6(!>7&,+@ 2(.6("!=++($)- 96,'@ !,$- 
!,'0!* >96!='&%*8(',+@- ^;>6, '=6,:,8@", 2>"<('= ,09*15 :="&, T :="&, 
1(+5*79%,"=8+*;( '=6?:+&(+*;( !,87(',+@ 9(!="8@ T "<() (.&* 9*60(+&-
^1,"8* 0@ >0=5>(',+* +, 6,7&(+,"< 56?81@5, 6?'+(.("!+*;(- (.&* !,5*7 
0@ 6?'+(',:+*- & (.&* 2(96(',2!&3= !7,63@ 2( !'="&#05', ' !&*701&*8 
'#26?'"* 6(!>7&,+*8 8,1( 9('6?5 2( 6,8>RoB E6&>7I  +,2 $7&*6"&@ & !'=-
"&#05'( ,1"*+5(',3 5*: "<,6,15*6 "*6*7(+&& 9(;6!*.('*8 (6,! 56*$"& 26>-
1?' (1(%&"!+($"&('="<- 15?6* 2(9*3+&,3= '=6,! &2*& !,',65="< ' 9(7+&-
1> +,;6(.+=7 (6,! 1(7*+5(',3= >6("!=05($"& >9,7&#5+&,8@"* 16?%*'+# 
A++# O,!?'+#B
C16*$%(+@ 6(%# ' 96!*1,!=',+&> &2*& ' 9(7+&1> ;6(.('=7 16?%*'+= 
A++= (2;6=', 5*: 2*5,% ,6"<&5*15(+&"!+= ' 9(05,"& "<>05 ' 96!=3>"!,"< 
,61,2= 9(65,%>- 05,+('&@"="< !6*2>1(',+@ I(67# 1(5,6 %>. !,03(+B M(;3= 
(+* I>+1"8(+(',) ' 2!&*3,"< 0!5>1& (0(.+(- +&*!,%*:+&* (2 96(;6,7> 56*-
$"&('*;( !,.=51>- 9*3+&@" 8*2=+&* I>+1"8# (!2(.+@B W*2+,1:* ' 5=7 '=-
9,21> '=6!*h.&(+* 51,+&+=- 8,1.= 9(2"&@;+&#5* 96!= 96!*$'&"&* ,61,2=- 7(-
;@ 7&*) 5*: !+,"!*+&* 0=7.(%&"!+* & ' 5*8 I>+1"8& 05,+('&@ ;6,+&"# $'&,-
 16 k.&2*7B
 Ro k.&2*7- 0B SSoB WB pB Z&6%(5 9&0!*- :* 056(+, 96,', >!=01>8* (16*$%+&1& '&5,%+($"&- 
%*', !,$ "<,6,15*6 I>+*6,%+=B Fk++@ 5*;( 1(+0*1'*+"8@- '&2("!+@ ' ,%*;(6&,"< & *7.%*7,-
5,"<- 8*05 5(- :* 056(+&* 96,'*8 (29('&,2,8@ "+(5= T 8*$%& 7(:+, 5,1 9('&*2!&*) T '=:0!*- 
8,1 '09?3"!>"&*- %*'*8 !,$ T 096,'&*2%&'($)G- & 5( 096,'2!&3( 0&# ' 96!=9,21> 9(7+&1, 
;6(.('*;( A++= O,!?'+=- ;2!&* 9( 96,'*8 056(+&* 9(65,%> !+,82>8# 0&# 9*60(+&^1,"8, 
"+(5= 5*(%(;,%+*8 T O&,6=- 9( %*'*8 !,$ T O2!&#"!+($"&- ' 9*'+=7 0*+0&* 9(16*'+, "+(-
"&* N96,'&*2%&'($"&B Z&6%(5 9(216*$%&3- &: F56!*., 9,7&#5,)- :* 5, 0=7.(%&1, 056*I  96!*056!*-
+& +,2,8* I(67# '0!*%1&*7> &++*7> 0=7.(%('& 7,5*6&,%+*7>- "!= 5( +,5>6,%+*7>- "!= 
5*: ,65=05="!+*7> %>. ;6,^"!+*7>- 8,1( :* 1,:2= !+,82>8* 0&# ' 96!*056!*+& .@2h ;( 
2((16*$%,G \&.&2*7- 0B SSg]B
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5?'18B Y&,3, .,6', 1,7&*+&,- ! 15?6*8 '=1>5( 9(05,) !7,63*8- 9(!, 0'(&05@ 
7(2@ (6,! ',%(6,7& I(67,%+=7&- 1(6*09(+2(',3, ! .&*%@ 056(8?' :,3(.-
+&1?' 9(2"!,0 5(6>/01&*;( 9("<?'1> ' 6(1> RXSX 8,1( (!+,1, "!=05($"& 
!7,63*8- +&*!,7#:+*8 1(.&*5=- 0=7.(%&"!+* !+,"!*+&* 56&>7I> (6,! ,+5="=-
9,"8, & >+,("!+&*+&* (2!&,+*;( ' .&*% (60!,1> !.,'&(+="< ' m&*.&,/01&*8 
W*6>!,%*7- 2( 15?6*8 .(<,5*61, 8>: 56,^3,- ( "!=7 96!*1(+=',3 9,+*;&6=1- 
, '&!>,%&!(',3 1(+2>15 :,3(.+&1?'B M=$%& ( m&*.&,/01&7 W*6>!,%*7 *'(-
1(',3 5*: !,"=5(',+= I6,;7*+5 ! K!")<%;$%C*942E-,635'- , (;%@2,+&* 5*;(- "( 
2%, $7&*65*%+&1?' +&*'&2!&,%+*- "!=%& +&*., T (5',65* ("!= ^;>6= !7,63*8B
N=7.(%&"!+&* %(1>8@ 5*: !7,63@ 16?%*'+# ' +&*.&* 2(01(+,3* ^;>6= 
;*(7*56="!+*- 15?6="< 10!5,35 +,2,+( 9,65&(7 8*8 9(7+&1, ;6(.('*;(J
 n 1',26,5 !&*701&*8 6!*"!='&05($"& ' 1(%>7+('*8 9,65&& 9(65,%>- 
 n 1(3( +&*.,- !,6=0(',+* 6*,%+&* 9?31(%&05=7 3>1&*7 ,61,2=- +, $6*2+&-
"= 15?6*;( %*:= ^;>6, !7,63*8 '9&0,+, ' 96!*$'&5 9(65,%>- (6,! 1(3( 
8,1.= !,7=1,8@"* 0&# 9(2 +&@- 2(9*3+&(+* ' '=(.6,h+& '&2!,- 05=7>-
%(',+*8 "!=5*%+@ 1(+"*9"8@ 2!&*3, 0!5>1&- 
 n 56?81@5 !'&*/"!*+&,- ' 15?6=7 (16*$%(+* !(05,3= !&*701&* !,03>;& 
!7,63*8B
O 0=7.(%&"* '96(',2!(+*8 96!*! I>+1"8(+>8@"* ' I(67&* 9(7+&1, 
;6(.('*;( A++= O,!?'+= ^;>6= ;*(7*56="!+* &05(5+* 8*05 5*: >7&*0!-
"!*+&* 1(3, \'=96(',2!(+*;( ! 96!*$'&5> ,61,2=] ' (.6#.&* 1',26,5> \1(-
%>7+('*8 9,65&& 9(65,%>]- "( '=6,:, 5> F96!*8$"&*G (2 >8#5*;( 9(65,%*74.6,-
7@4$'&,5?' 1',26,5>- (!+,"!,8@"*;( !&*701@ *;!=05*+"8#- 2( !+,82>8@"*;( 
0&# ' 8*;( (.6#.&* 1(3, (!+,"!,8@"*;( $'&,5 +&*.&,/01&B FD6!*8$"&*G- 15?6* 
05,3( 0&# >2!&,3*7 !7,63*8 16?%*'+=- +, "( ' 5*+ '3,$+&* 09(0?. '01,!>-
8* 2!&*3( 0!5>1&B d096,'&*2%&'&*+&* 9(:@2,+*8 !7&,+= 05,+> !+,82>8* 0&# 9(-
+,2 (!+,"!*+&*7 5*;( !,03>:(+*;( 96("*0> ' ;?6+*8- +,0,2!(+*8 +, 1',-
26,5 1(79(!="8& ,6"<&5*15(+&"!+(46!*h.&,601&*8- (16*$%(+*8 96!*! ^;>6# 56?8-
1@5, 6?'+(.("!+*;(- +&(0@"*8 96!*1,! .&(;6,^"!+=B 
O,65( 96!=9(7+&*)- :* ^%(!(I('&*- 5*(%(2!= & 7&05="= '0!=051&"< "!,-
0?' ' 6?:+(6(2+= 09(0?. 96?.(',%& !(.6,!(',) ;3#.(1&* 7=$%&- 5,1:* 6*-
%&;&8+*- !, 9(7("@ ;*(7*56&&- , ^;>6= ;*(7*56="!+* +,%*:= 56,15(',) 8,1( 
 18 WB Y&,3(05("1&- L4,'!%.#!*4-!J%71)6-,16%"6#9$/%?4$9$'6%!% E*?$%)42;6-E2- _'J` &2*7- +6#9$/*% !%$9G
42,6%'% .'!*-!*% ",)<3!- O,60!,', RbgP- 0B RVgTRgX- !'3,0!"!, 0B RXbB
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+,6!#2!&, T 8,1 9&0!* K(6(5<*, c(605+*6 T F!, 9(7("@ 15?6="< N5'?6", 
>10!5,35(',3 6!*"!= '&2!&,%+* & '="&0+@3 +, +&"< 0'@ 9&*"!#)- $%,2= 7@26(-
$"& Y(:*8- 15?6@ t'=%,3 +, '0!=051&* 0'* 2!&*3,uG \N=6 R-b]19. 
O 6(!',:,+&,"< +,%*:= '!&@) 5*: 9(2 >',;# 0=7.(%&1# +>7*6(%(;&"!-
+@- ' 7=$% 15?6*8 1',26,5 !&*701& (2+(0& 0&# 2( %&"!.= U- 56?81@5 !,$ 2( 
%&"!.= S- (!+,"!,8@" 7B&+B &79>%0 1> 8*2+($"& +,8'=:0!*8- (2 5*;(- "( 6(!-
"&@;%*- '=(.6,:(+* 96!*! 9(205,'#- 1> +&*6(!"&@;3($"& '=(.6,:(+*8 96!*! 
'&*6!"<(3*120B E6?81@5 8*05 ^;>6@ 2(01(+,3@B C!+,"!, 5,1:* Z<6=05>0,B 
O96(',2!(+* ' 16@; 6(!',:,/ 9(96!*! ^;>6= ;*(7*56="!+* '=1(6!=05,-
+* ' I(67&* 9(7+&1, O,!?'+= %&"!.= 2,8@ 0>7# oB N&*2*7 9>+15?' (16*-
$%, 96!*056!*/ 9(96!*! X 9>+15?' 0=5>,"=8+="< (6,! 9>+15 "*+56>7- , 0&*-
2*7 9>+15?' 96!*056!*+& >',:,+( !, h6?23( '0!=051&"< >13,2?' 0&?2*7-
1('="<B O !,16*0&* 0=7.(%&1& %&"!. 6*96*!*+5,"=8+* 0=7.(%&"!+&* 0@ '3,-
$+&*J 56?8+&, (!+,"!,8@", 9(6!@2*1 >7=03> .@2h 2>"<,- "!'?6+&, '=6,:,8@-
", 9(6!@2*1 !&*701&- 0&?2*71, (!+,"!,8@", 9(6!@2*1 9%,+*5,6+= & 7(6,%+=- 
2'>+,051, T 9(6!@2*1 1(07&"!+=B E6?81, 5( 7B&+B <,67(+&"!+= '=+&1 2!&,-
3,+&, 8*2+($"& +, 2',B O=6,:, 5*: 2(05,5*"!+($)B E,1:* 6(!'?8 8*2+($"& '* 
'3,0+=7 '+#56!>B W*05 %&"!.('=7 >9(8#"&('&*+&*7 +&*., & E6?8"=B C!+,-
"!, 0=+5*!# 2>"<('@B Z!5*6= 5( 0=7.(% !&*7&- !&*701&*8 96!*056!*++($"&- 
>0=5>(',+&,- +,5>6,%+="< ;6,+&" !*'+#56!+="<- 6,"8(+,%+*;( >9(6!@21(',-
+&,B N&*2*7 5( 9(6!@2*1 1(79%*5+=- (16*0- "=1%- 9(3@"!*+&* 56?8+& ! "!'?6-
+&@- 2%,5*;( 96!=9&0>8* 0&# 5*8 %&"!.&* 0!"!*;?%+@ ',65($)B C29('&,2,- 8,1 
!(05,3( '09(7+&,+*- 0&*27&> 1&*6>+1(7 96!*056!*+&- ;'&*h2!&* 0&*27&(6,-
7&*++*8- , 5,1:* T "( ' 5(1> +&+&*80!="< 6(!',:,/ 0!"!*;?%+&* &05(5+* T 
9(3@"!*+&> 1',26,5> ! 56?81@5*7 9(96!*! +,3(:*+&* 5*;( (05,5+&*;( \%>. 
'9&0,+&* ;( ' 1',26,5]- (!+,"!,8@"* 8,1.= +,3(:*+&* +&*., +, !&*7&#- "( 
7, '3,$+&* 7&*80"* ' 9(7+&1> ;6(.('=7 A++= O,!?'+=B O,65( 96!=-
9(7+&*)- :* 0&*2*7 5( 6?'+&*: '=7&,6 9(205,'('*8 01,%& 2h'&#1?'- 9%,-
+*5- 1(%(6?'- %&"!., "+?5 5*(%(;,%+="< & 1,62=+,%+="<- 0&*27&> 2,6?' K>-
"<, ['&#5*;(- , >5'(6!*+&* ;*(7*56="!+*8 '&!>,%&!,"8& 5="< %&"!.('="< !,-
%*:+($"& ' 2!&*%* 0!5>1& 0*9>%16,%+*8 +&* .=3( 96!=9,21('*- 9(+&*',: %&"!-
 19 KB c(605+*6 CNY- &'!2)% "6#9$/!3!% -A4,*.-!E2U"3!*E- 96!*13B & (96,"B OB e,16!*'01,- 
DB D,"<"&,6*1- fB E>6!=/01&- '=.?6 &%>056,"8& & 1(7*+5,6! EB y(!&/01,- O,60!,', RbbQ- 0B VVB
 20 k.&2*7- 0B UPVB
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., 0=7.(%&"!+, 9(!(05,8* ' '*'+#56!+=7 !'&@!1> ! 6!*"!@- 2( 15?6*8 0&# 
(2+(0& ! 6,"8& 7&05="!+*8 '&#!& 7&#2!= 5=7- "( %&"!(+*- , %&"!.@21.
Koło nieba i brama nieba
O=(.6,:*+&* ' 5(6>/01&7 9(7+&1> ;6(.('=7 !7,63*8 16?%*'+= 9(2 3>-
1&*7- 8,1.= ' !,6=0&* 1(3,- 15?6* 9('05,8* 9( 2(9*3+&*+&> 6!*"!='&05*-
;( 3>1> ,61,2=- ' 96!*$'&"&* 9(65,%>- 56,15(',+*;( 8,1( .6,7,496!*8$"&*- 
' 09(0?. '=6,!&05= 0=5>(',3( 8@ ' +&*.&* T ' 7&*80"> 05,+('&@"=7 16*0 8*8 
:="&('*8 '#26?'1&- 9(:@2,+=7 7&*80"> 0!"!#$%&'($"& '&*"!+*8- ;2!&* 56,-
^,8@ 096,'&*2%&'&B e(05,3( 5( '=6,:(+* 9(96!*! 96(05* 10!5,35= ^;>6 ;*(-
7*56="!+="< (6,! 9('$"&@;%&'* ' I(67&* & 96*"=!=8+&* (16*$%(+* ' &1(+(-
%(;&"!+=7 1(2!&* 9*60(+&^1,"8* T $'&,2*"5', :="&, !6*,%&!(',+* ' 9(05,-
"& ^;>6 9(65,%('="<B
E,1& 09(0?. (16*$%*+&, %(1,%&!,"8& (0(.= !7,63*8 ' +&*.&* 7,- 8,1 '&,-
2(7(- 23>;@ & .(;,5@ 56,2="8#B O 6?:+="< *9(1,"< 05=%('="< ' 09(0?. 
"<,6,15*6=05="!+= '=(.6,:,+( '*8$"&* ' $'&,5 9(!,!&*701& 9(96!*! '3,-
$"&'* &7 I(67= ,6"<&5*15(+&"!+*B O "!,0,"< 6*+*0,+0> 9(03>;&',+( 0&# 
' 5=7 "*%> 9(65,%*7 1(%>7+('=7- , 1(%>7+&* 96!='6?"(+( I>+1"8# (!+,-
"!,+&, '='=:0!*+&,- 8,1@ 9*3+&3, ' "!,0,"< ,+5="!+="<22.
M(5=' 26!'& ' 0!5>"* 0*9>%16,%+*8 !+,+= 8*05 (2 "!,0?' ,+5=1>- 
, &2*# m&*.&,/01&*8 W*6(!(%&7= '=6,:,+( 8>: +, '"!*0+("<6!*$"&8,/01&"< 
0,61(I,;,"<B f(!.>2(',+, ,6"<&5*15(+&"!+&* .6,7, *'(1(',3, &2*# +&*., 
& 05,+('&3, ;6,+&"# 7&#2!= 2'(7, $'&,5,7&23B k05(5+* 2%, +,0!="< 6(!',-
:,/ 8*05 5(- :* !7,6%&- >1,!,+& 8,1( 05(8@"= ' 6(!.>2(',+*8 ,6"<&5*15>6!* 
.6,7= ( I(67&* .,%2,"<&7>- 7&*%& ("!= (5',65*B O01,!=',3( 5( T 8,1 9&-
0!* N5,+&03,' L(.&*%>0 T +, &"< 9*3+@ $'&,2(7($) 6!*"!= +&*'&2!&,%+="<B 
 21 k.&2*7- K!-,96- 0B PPUTPPbB
 22 LB Z&*$%,1- D$.-!5=% X% -#*1)24,*#J% +,)<32% 12?4$912% '% R;2U"3<% VWSXWSYYY% 'JZJ% [L=<?!*%
)4'21!*% *:!)2]<#\- l2,/01 RbbP- 0B oQB
 23 m, $6*2+&('&*"!+="< 93=5,"< +,;6(.+="< >05,'&,+="< ' 9(!="8& %*:@"*8 '=(.6,:,+* 
9(05,"&* !7,63="< 96!*205,'&,+* .=3= ' 9(05,'&* 05(8@"*8- "( 7&,3( (!+,"!,) 56',+&* ' '&-
*6!*- 9(!="8, %*:@", !,$ 9(22,+&* 0&# '=05#91(7 %>. 9(1>0(7B e(.BJ NB L(.&*%>0 NAZ- 
(9B "&5B- 0B RXXB
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D,56!=%& 8*0!"!* +, (9>0!"!,+= $'&,5- %*"! !2,',%& 0&# 8>: '&2!&*) &++= '=-
7&,6- 15?6= '16?5"* 7&,3 0&# >8,'+&)B ['&,2"!=3( 5( 5,1:* ( 5=7- :* :="&* 
96!=0!3* +&* 7(;3( >5(:0,7&,) 0&# 5=%1( !* $7&*6"&@B L(7*+5>8@ 5( 03(', 
j&%2*.*65, ! E(>60J F15( 05(& ' .6,7&*- "!#$"&('( 8*05 '&2!&,+= & "!#$"&(-
'( +&*'&2!&,+=GB [7&*6) .=3, 5=%1( 96!*8$"&*7- .6,7@B D6!*05@9&) 96!*! 
.6,7# (!+,"!,3( !,5*7 !7&*+&) 05,+ *;!=05*+"8&- ' 5=7 96!=9,21> 96!*8$) 
!* $7&*6"& 2( :="&,24.
D6!=9(7+&87=- :* %*:@", +, 9(03,+&> ^;>6, !7,63*8 !+,82>8* 0&# 9(2 
9?31(%&05=7 3>1&*7 !,6=0(',+=7 96!*! 96!*$'&5 ,61,2= 9(65,%>- 8*2+("!*-
$+&* 8*05 ' (.6#.&* 1(3,- 15?6* 7(:+, .= !,6=0(',)- 2(9*3+&,8@" 5*+ 3>1- 
",3, ^;>6, 7&*$"& 0&# ' ;?6+*8 "!#$"& 5*;( 1(3,- , +, 8*;( $6*2+&"= %*:= 8*8 
9(03,+&*B O0!=051&* 5* !,.&*;& 1(79(!="=8+* 03>:@ +&* 5=%1( 1'*05&(7 I(6-
7,%+=7- '96(',2!,8@" 3,2 & 96(05(5# ' <,67(+&8+@ 1(79(!="8# 9(0!"!*-
;?%+="< *%*7*+5?' 2!&*3,- ,%* ' 09(0?. 8,0+= '=6,:,+&> (16*$%(+="< 56*-
$"&B D6!*205,'&,+&* 9(05,"& 9(2 3>1,7& & ' +&0!,"<- 6,"!*8 ' 9(!="8& 05(8@-
"*8- (2 "!,0?' 05,6(:=5+="< 03>:=3( &"< '='=:0!*+&> & ;%(6=^1,"8&B O 5=7 
'=9,21> ^;>6, !7,63*8- '=(.6,:,8@", .(<,5*61# ' '&!8& !,$'&,5('*8- 15?-
6@ 7,5*6&,%+&* 6*,%&!>8* 2!&*3( 0!5>1&- !+,82>8* 0&# ' 0>;*6(',+=7 9(96!*! 
I(67= ,6"<&5*15(+&"!+* 1(%*- 15?6* 0=7.(%&!(',3( +&*.(- , 5=7 0,7=7 T 
W*6(!(%&7# m&*.&,/01@25B L(3( 8*05 5*: 8*2+@ ! ^;>6 &2*,%+="<- 15?6@ "<#5-
+&* 9(03>;&',+( 0&# 2%, 96!*1,!,+&, (16*$%(+="< 56*$"& 0=7.(%&"!+="<B D(-
2(.+@ !,0,2# 1(79(!="=8+@- 9(%*;,8@"@ +, 0=5>(',+&> ^;>6= !7,63*;( +, 
$6*2+&"= 0>;*6(',+*;( ' I(67&* 9(7+&1, ;6(.('*;( 1(3,- !,05(0(',+( 
' 6*+*0,+0('="< +,;6(.1,"< 16?%*'01&"< !+,82>8@"="< 0&# +, O,'*%>26. 
 24 k.&2*7- 0B RXXB 
 25 NB L(.&*%>0- (9B "&5B- 0B RPXB
 26 e(.B OB L6,0('01&- O 3!/3<% 3$#:$,6-E2-A% $:24)6-A% 12% $;',$4$'21!<% :$;,!2=5'% "c*46% 1!*G
9!*"3!*E- _'J` `*1*"21"J% +,)<32% !% !;*$/$?!2- M,5*6&,3= N=79(!8>7 m,>1('*;( L(7&5*5> m,-
>1 ( N!5>"* DAm (6,! N*08& m,>1('*8 N5(',6!=0!*+&, j&05(6=1?' N!5>1&- L&*%"*- %&05(9,2 
RboS- O,60!,', RboX- 0B SgRTSbb- , !'3,0!"!, 0B SbRB d0=5>(',+&, F,0*0(6?'G 5(',6!=0!@-
"="< Z<6=05>0('& ' 0"*+&* N@2> C05,5*"!+*;( ' 56!*"&7 +&*.&* 9(!, 0I*6@ +&*.&*01@ 2(9,-
56!=3 0&# O&5(%2 L6,0('01& ' 0'*8 ,+,%&!&* ;2,/01&*;( (35,6!, N@2> C05,5*"!+*;( M*7%&+-
;, ' ,65=1>%* !,5=5>3(',+=7%I%3!/3<%3$#:$,6-E2-A%$:24)6-A%12%$;',$4$'21!<%:$;,!2=5'%"c*46%1!*G
9!*"3!*E- _'J`%`*1*"21"J%+,)<32% !% !;*$/$?!2B A>5(6 >2(',2+&,- :* F"<=., 7(:+, 0@2!&)- &: 0"*+= 
+, ;2,/01&7 56=95=1> +&* 5=%1( 96!*205,'&(+( +, 9(205,'&* +,>1('="<- , 2( 2!&$ ,15>,%-
+="< 7*5(2 2'>'=7&,6('*;( (2'!(6('=',+&, !8,'&01 2!&*8@"="< 0&# ' 1(07(0&*- & +&* 
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O,65( 96!=9(7+&*) 5*:- :* 8>: (2 "!,0?' ,+5="!+="< !,05(0(',+&* 1(-
%>7+ 96!= 9(0@;,"< (6,! 96!*205,'&,+&* 9(05,"& 9(2 3>1,7& & ' +&0!,"<- 
6,"!*8 ' 9(!="8& 05(8@"*8- 03>:=3( &"< '='=:0!*+&> & ;%(6=^1,"8&- "( 9(-
$'&,2"!, +&* 5=%1( 96,15=1, ,65=05="!+,- ,%* & D%&+&>0! N5,60!= ' 0'(8*8 HiG
")$4!!% 12)<42/1*EPoB e,05(0(',+&* ' 9(65,%> 7(5='> 3>1> 56&>7I,%+*;( 6?'-
+&*: (!+,"!,3( '='=:0!*+&* & 56&>7I  !7,63*8- "( 2(2,51('( 9(216*$%, 96(-
;6,7 <*6,%2="!+= & ,%*;(6="!+=B 
p%*7*+5= ,6"<&5*15(+&"!+* '=6,:,3= &2*# ;6,+&"= 9(7&#2!= 2'(7, 5=-
9,7& *;!=05*+"8&B A61,2= (.6,7('>8@"* 9(05,"&* !7,63="< ' ;(5="1&"< 93=-
5,"< ;6(.('"('="< '=1,!>8@ 9(2(.&*/05'( I>+1"8(+,%+* 2( 26!'&B E* ,6-
"<&5*15(+&"!+* (.6,7(',+&, (22!&*%,8@ +,2+,5>6,%+@ 96!*056!*/ (2 6!*"!=-
'&05*8G28B e+,+* 0@ 5*: 0,61(I,;& 05(8@"* 8,1.= ' (5',65=7 '*8$"&>- 8,1 +, 
96!=13,2 ,>5(605', D&*6( 2& m&"(%( \7(:%&'= >2!&,3 K(+,5*%%,] ;6(.('&*" 
C+(I6&( N56(!!&*;( \'=1(+,+= RURo]- !+,82>8@"= 0&# ' N,+5, E6&+&5, '* 
c%(6*+"8&B O=6,:,+( 5*: (9&+&#- :* F15( !7,63*;( ;6!*.&* 9(2 3>1&*7 _z` 
96!*8,'&, 9*'&*+ (16*$%(+= 9(;%@2 .=5 !7,63*;(G29B m, 5*7,5 0=7.(%&1& 3>-
1> j,+0 l*6<,62 pw*60 '=9('&*2!&,3 0&# ' +,05#9>8@"= 09(0?.J FO=;&#-
5=%1( !'&@!,+( 8* ! 9(3(:*+&*7 ;*(;6,^"!+=7- <6,.05', c%,+26&&B N"*+= 5* 96!*205,'&,8@" 
N@2 C05,5*"!+= 0@ !,6,!*7 &%>056,"8@ 5*105?' %&5>6;&"!+="< 96!*'&2!&,+="< +, 2!&*/ $'&#-
5, !7,63="< '&*6+="<G \0B SbXTSbo]B L6,0('01& 96,;+&* !'6?"&) >',;# +, +,;6(.1& e=;-
7>+5, N5,6*;( & Y,6.,6= ! f(:+(',- ' 15?6="< ^;>6, 96!*205,'&,8@", !7,63*;( 09("!=', 
' 9?31(%&$"&* !,71+&#5*8 +&0!=. W*;( !2,+&*7 F7(:+, 2(8$) 2( '+&(01>- :* 8*$%& '*'+#56!-
+, 056(+, ,6"<&'(%5= (2'!(6('>8* 6?'+&1- 5( 9(05,) !7,63*;( 8*05 >0=5>(',+, ' 056*-
^* '=2!&*%(+*8 96!*! t%&+*, "6*9>0">%&+,u- '=16*$%(+@ 2%, _z` L6,1(',GB O*23>; .,2,-
"!, F9?31(%&05, ,6"<&'(%5, +,;6(.1, 7(:* (2'!(6('=',) 5> 6?'+&1- 9(+&*',: .=3(.= 5( 
!;(2+* ! .&.%&8+=7& '=(.6,:*+&,7& ( ^67,7*+"&* ' 10!5,3"&* 9?31>%& 9(29,65*8 03>9,7&- 
'!+(0!@"*8 0&# +,2 !&*7&@ 1(%&05@ & 93,01@B e, (.6,!(',+&*7 96!*! ,6"<&'(%5# ^67,7*+-
5> 96!*7,'&, !6*0!5@ >7&*0!"!*+&* ' +,;6(.1> e=;7>+5, N5,6*;( +, 8*8 9(2+&*.&*+&> 6?-
:="- , +,2 +&@- ' F56!*"&7 +&*.&*G- ;3?' ,+&(3?'G \0B Sbg]B
 Po D%&+&>0! N5,60!=- C!")$4!2%12)<42/12- _'J` H6./!-!*/*@%34$1!324,*%!%24)6.-!%$%",)<-*%$;%")24$B6)1$.-!%
;$% fghh- '=.6,3 & (96,"(',3 WB Y&,3(05("1&- '=2B P 9(96,'&(+*- O,60!,', Rbgg- 0B RSoB 
Y&,3(05("1& 9(216*$%, \96!=9B X +, 0B RVg]- :* 0=7.(%&1, 1(%>7+ & 3>1?' (!+,"!,8@", 
'='=:0!*+&* (0(.=- 15?6*8 5(',6!=0!=3=- 96!*56',3, ' "!,0,"< +('(:=5+="< ' 9(7+&1,"< 
& 9(656*5,"<- ' 15?6="< 5%* 9(8,'&,3= 0&# 1(%>7+= & ,61,2= ,: 2( rskkk 'B
 28 WB Y&,3(05("1&- (9B "&5B- 0B RXbTRoQB
 29 k.&2*7- 0B RoQ- 96!=9B UR +, 5*8 056(+&*B Y&,3(05("1& !,"=5(',3J cB M{.&>0- i9*4% <1;%
<1)*4% ;*#%P$?*1J%_<4%7<";4<-3"9*;*<)<1?% ,'*!*4% $̂4#,$1*1- _'J` *̂")"-A4!c)% QJ% Q2A1- a*&9!&; RbVg- 
0B oSTgP- !'3,0!"!, 0B gQB
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"&* 3>1> 9(+,2 9(05,"&@ %>. +,9&0*7 (!+,"!, >7&*0!"!*+&* 5,7 $'&#5*;( 
!+,1> '='=:0!*+&,- ;(2+($"&- '3,2!=v 8*05 5( 7,;&"!+, I(67>3,- >2!&*%,-
8@", 9(05,"& !+,"!*+&,G30.
Z<() ' 96!=9,21> +&*15?6="< +,;6(.1?' +&* 7(:+, 7?'&) ( 26!'&,"< 
' 0*+0&* 2(03('+=7- F'&2! 7, 8*2+,1 '6,:*+&*- :* 05(& 96!*2 9(65,%*7 
!,9('&,2,8@"=7 &++= $'&,5- ' 15?6= 56&>7I,%+&* '16,"!, !7,63=G- 5,1 8,1 
' ;6(.('","< 9,9&*:= ! 6(2> M*2="*>0!= ' N,+5, M,6&, N(96, M&+*6-
', ' f!=7&* \a*(+, r- RVRSTRVPS & L%*7*+0, skk- RVPSTRVSU]- ,>5(6-
05', Y,""&( Y,+2&+*%%*;(- ;2!&* 9(05,) !(05,3, 9(1,!,+, +, "&*7+=7 5%* 
'&*%1&*8 +&0!= F(5'&*6,8@"*8 0&# ' 1(79(!="8& ,6"<&5*15(+&"!+*8 ( "<,6,15*-
6!* 3>1> 56&>7I,%+*;(G31.
E,1:* '5*2=- 1&*2= 7(5=' 3>1> 56&>7I,%+*;( +&* !(05,3 ' ;6(.('-
"> '96(',2!(+=- 8,1 ' #$1<#*1)<# j*+6=1, kk & 8*;( :(+=- '=1(+,+=7 
96!*! c6,+"*0"( D6&7,5&""&, & l*67,&+, D&%(+, \(1(3( RVXS- C9,"5'( N,-
&+5 K*+&0]- 0=7.(%&"!+* !+,"!*+&* 9(65,%> 8*05 ("!='&05* !* '!;%#2> +, 
>7&*0!"!*+&* 7(+>7*+5,%+="<- (5',65="< 26!'& ' 16?50!*8 $"&,+&* 2(%+*8 
1(+2=;+,"8& ;6(.('",B FD6!*! 5* 26!'& T 8,1 9&0!* W,+ Y&,3(05("1& T 7(-
:*7= !,86!*) ' 96,'2!&'= $'&,5 $7&*6"&- 2( 15?6*;( +,%*:@ "&,3, 7(+,6-
"<= & 7(+,6"<&+& t*+ 56,+0&0uG32B C2 "!,0?' 05,6(:=5+($"& 26!'& 7&,3= .(-
;,5= 6*9*65>,6 !+,"!*/v F' 0!5>"* ,+5=1> .=3= t26!'&,7& $7&*6"&u- !, 15?-
6=7& !,"!=+,3 0&# 9(0#9+= $'&,5 05,6(:=5+*8 *0"<,5(%(;&&- ' 9?h+(,+5="!-
+=7 (16*0&* '0!,1:* !,9('&,2,3= (+* +&*1&*2= 9( &"< 96!*16("!*+&> >!=-
01,+&* t1(6(+= :='(5,uG33.
O 9(7+&1> ;6(.('=7 16?%*'+= A++= O,!?'+=- ' 9 & * 6 ' ( 5 + * 8 
' * 6 0 8 &  9 6 ( 8 * 1 5 > ,6"<&5*15(+&"!+(46!*h.&,601&*;( +&* 7,7= 2( "!=+&*-
nia z rzeczywistymi drzwiami34B k05+&*8* $"&03* !*09(%*+&* +,;6(.1, >7&*0!-
 30 jB lB pw*60- d$;@%H2-A)% <1;% `2<#% 2/"% P*4*!-A*% ;*4%74-A!)*3)<4- M|+"<*+ RbSb- 0B RQVB 
}O( *&+ Y(;*+ |.*6 *&+*+ l*05,%5 (2*6 |.*6 *&+*6 N"<6&I50,5! ;*0"<%,;*+ &05- 2, &05 2,0 <*-
&%&;* e*&"<*+ 2*6 p6<{<>+;- 2*0 f,+;*0- 2*6 M,"<5 |.*6 2&*0* l*05,%5 ;*0*5!5- *&+ e,>.*6-
096>"<- 2*6 &<6 Y*2*>5>+; w*6%*&<5GB Z=5B ' 53>7,"!*+&> WB Y&,3(05("1&*;(- 0B RoQ- 96!=9B URB
 31 WB Y&,3(05("1&- (9B "&5B- 0B RoQTRoRB
 32 k.&2*7- 0B RoSB
 33 WB Y&,3(05("1&- +6#9$/!32% ;4,'!% '% "*:</342/1*E% ",)<-*% 924$3<- _'J` +24#2)!2% 24)!")!-2. D"!(?2%
:2#!>)3$'2%3<% -,-!% :4$c*"$42%F=2;6"=2'2%d$#3!*'!-,2- O,60!,', RbXg- 0B RRUB
 34 O&,2(7(- :* &05+&,3= 6?:+* '*608* !,.=51>J ! !,71+&#"&*7 '=0(1&7& 26!'&,7&- .*! 
8,1&*;(1(%'&*1 !,71+&#"&, (6,! ! +&01&7 93(51&*7B m,0!=7 !2,+&*7 9&*6'(5+= 96(8*15 +&* 
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"!(+*;( '*'+@56! +&0!= (6,! !*'+#56!+*;( 9(65,%>- 15?6* I(67, '=0(1&*-
;( !,71+&#"&, .= +&'*"!=3,B m,;6(.*1 8*05 '9&0,+= ' !,6=0 3>1> ,61,2=- 
96!*! 15?6@ 8*05 (;%@2,+=- >1,!>8* 0&# '&2!('& ' +&7 %>. 9(2 +&7- '&2,) 
;( 8,1.= ' ,61,2('=7 96!*8$"&>B 
C1,!,3= 9(65,% ' 96!=9,21> ;6(.('", O,!?'+= + & *  8 * 0 5  '&#" 6(-
2!,8*7 (!2(.+*;( ,6"<&5*15(+&"!+(46!*h.&,601&*;( (.6,7&*+&, 6!*"!='&05*-
;( '*8$"&, 2( '+#56!, ;6(.('", 8,1( 96!*056!*+& 96!*!+,"!(+*8 5,1:* 2%, 
'&2!,v 96!*056!*/ 8*05 93=51,B e+,"!+@ 8*8 "!#$) !,87>8* 96!=$"&*++=- 9%,-
05="!+&* 9(56,15(',+= +,;6(.*1- +&* 7, *%*7*+5?' >7(:%&'&,8@"="< 096,-
'(',+&* I>+1"8& %&5>6;&"!+="<- +,2,8@"="< '+#56!> "<,6,15*6 1,9%&"=B m&*-
05,6,++= (2 056(+= 1($"&(3, 09(0?. (96,"(',+&, 9,65&& $"&,+ +&0!= (6,! 
10!5,35 1(9>3= 093,0!"!(+*8 ! 5*8 0,7*8 056(+= 0>;*6>8@ .6,1 2(9>0!"!*+&, 
2( (;%@2,+&, ;6(.('", ! &++*8 9(!="8& +&: ! !*'+@56!B D(65,% '&#"- (.(1 
0'*8 6!*"!='&05*8 I>+1"8& (.6,7&*+&, 96!*$'&5> ,61,2= 9(!',%,8@"*8 !,86!*) 
2( $6(21, +&0!= (6,! +($+&1, &+I(67,"8& ( !7,63*8 ( "<,6,15*6!* ;*+*,%(-
;&"!+(4,%*;(6="!+=7- 9*3+& 5*: I>+1"8* "!=05( 0=7.(%&"!+*B O&2! 7, '6,-
:*+&*- :* 05(& 96!*2 1(+056>1"8@ !,9('&,2,8@"@ &++= $'&,5- ' 15?6=7 !+,8-
2>8* 0&# !7,63,B D(65,% & '=05#9>8@"= ' +&7 3>1 '6,! ! ",3=7 (.6,7(',-
+&*7 ,6"<&5*15(+&"!+(46!*h.&,601&7 96!*87>8* 5>5,8 I>+1"8# 26!'& '=6,:,8@-
"="< &2*# 96!*8$"&, ' !,$'&,5=- 15?6, 8*05 96!*! +&* 0=7.(%&!(',+, ' 2!&*-
3,"< 0!5>1& +,;6(.+*8B D(65,% 5*+ 8*05 .,6&*6@ +&* 2( 96!*.="&, 2%, :='="<- 
;6,+&"@ 2'> $'&,5?' & .6,7@ 96(',2!@"@ ' !,$'&,5=- 2( +&*.,B O !'&@!-
1> ! 5,1@ 1(+"*9"8@ 96!*056!*++@ !6*,%&!(',+@ ' 5(6>/01&7 9(7+&1> ^-
;>6, !7,63*8 '&2!&,+, ! F!*'+@56!G 9(!(05,8* '(.*" '&2!, ' &++=7 $'&*-
"&* & (;%@2,8@" +&*'&2!&,%+*;( 2%, +,0 Y(;,- %*11( >+(0& 0&# 96!*2 +&7 !* 
0'*;( 9(03,+&,- "( !(05,3( '=6,h+&* (16*$%(+* 9(96!*! I(67# 6!*h.=B M, 
(5',65* ("!=- 15?6=7& (;%@2, 8>: $'&,5 +&*.&,/01&- & 6#"* !3(:(+* 2( 7(-
2%&5'= ;*05*7 9(22,+&, 0&# '(%& Y(:*8B D,56!@"= +, 9(7+&1 !,;%@2, 2(/ 
96!*! 3>1 9(65,%> & '&2!& .(<,5*61# >0=5>(',+@ ' +&*.&*- ,%* 2( '*8$"&, 
2( '+#56!, ;6(.('", +&* 8*05 >9(',:+&(+=B d096,'&*2%&'&(+, & >9(',:-
+&(+, 2( 96!*16("!*+&, 5*8 ;6,+&"= ' 0*+0&* 2>"<('=7 & ,65=05="!+*8 '&-
96!*'&2=',3 :,2+*;( !,71+&#"&, ,61,2= 9(65,%>- 5,1 8,1 2(1>7*+5>8* 5( ;6,^1, j*+6=1, 
N&*6,1('01&*;( ! 6(1> RobPB
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!>,%&!,"8& .=3, 0!'*2!1, 10&#:+&"!1, 2!&#1& 0'=7 !,03>;(7- ( 15?6="< !,-
$'&,2"!, 96(;6,7 &2*('= 9(65,%>B 
O&2! '!6(1('( (2.&*6, I(67= 9(65,%>- +&* 9(!+,8* &"< .%&:*8 (2 $6(2-
1, +&0!=- 9(+&*',: 8*05 0>;*6(',+* +&*96!*16,"!,+&* 8*;( ;6,+&"B K(%+, 
"!#$) 9(65,%> !(05,3, !,71+&#5, ' I(67# 1',26,5>- , 8*;( !'&*/"!*+&* 
' 10!5,35 56?81@5, 6?'+(.("!+*;(B O=05#9>8@ '&#" 2'&* +,05#9+* &2*,%-
+* ^;>6= ;*(7*56="!+*- 15?6* ! 8*2+*8 056(+= T9(2(.+&* 8,1 ' 96!=9,21> 
1(3, '9&0,+*;( ' 1(79(!="8# 9(65,%> T 9(6!@21>8@ >13,2 *%*7*+5?'- +,-
2,8@" 7> 09(1?8 & 1%,0="!+@ <,67(+&#- ! 26>;&*8 !,$ +&(0@ 96!*1,! 56*$"&(-
'=B Z,3, 1(79(!="8, ' 0'=7 >13,2!&* ;6,^"!+=7 "!= 5*: ^;>6 ;*(7*-
56="!+="< 05,+('& !,6=0 .6,7= 2( +&*.,- ' 15?6=7 8>: !(05,3,  (0,2!(+, 
!7,63, \0=7.(%&!(',+=7 96!*! 1(3(]- , 2(05@9&3, 5*8 +,;6(2= !, 2(1(+,+&, 
' 0'=7 :="&> 2("!*0+=7 \0=7.(%&!(',+=7 96!*! 1',26,5 (!+,"!,8@"= !&*-
7&#]- 09*3+&,8@" !,2,+&, :="&('* 9(96!*! 2'&* 6?'+(',:+* 26(;&  !&*701&*8 
,15='+($"& \9*60(+&^1,"8, R42)!)<;!1*] & 2>"<('*8 1(+5*79%,"8& \9*60(+&^-
kacja *̂;*%MA4!")!212]- 8,1 6?'+(',:+* 0@ 6,7&(+, 56?81@5, 6?'+(.("!+*;(- 
(0&@;,8@" !'="&#05'( ' 0I*6!* !&*701&*8 & +&*.&,/01&*8B E,1 8,1 5( 0>;*6>8* 
'9&0,+* ' 1',26,5 1(3(35.
 35 L,5,6!=+, Z&*$%,1 \(9B "&5B- 0B oSToU]- .,2,8@" ;2,/01&* *9&5,^,- (2+,%,!3, !,%*:+($) 
^;>6 ;*(7*56="!+="< (16*$%,8@"="< I(67# 2!&*3, 0!5>1& \' (2+&*0&*+&> 2( !+,+*;( ' 0!-
5>"* & %&5*6,5>6!* 1(+~&15> "+(5= & c(65>+=- ;2!&* "+(5, 8*05 %*1&*7 +, !7&*++($) %(0>] ' *9-
&5,^>7 Y,653(7&*8, N"<,"<7,++, \RXQo- >!>9*3+&,+&* 2( 6B RXPVv !(.B ' k+5*6+*"&*J <559Jxx
"(77(+0B'&1&7*2&,B(6;x'&1&xc&%*Jp9&5,^>7N"<,"<7,++,B89;] ! 1($"&(3, m,8$'&#50!*8 
D,++= M,6&& ' l2,/01>B O !,.=51> 5=7 9(656*5 !7,63*;( '=(.6,:(+*;( ! "!,0!1@ ' 6#"* 
T ,56=.>5*7 >&*0 \.(;&+& 09(1(8> ! 7&5(%(;&& 6!=701&*8] T '9&0,+= !(05,3 ' 1(3( &+5*6-
96*5(',+* 96!*! .,2,"!1# 8,1( 1(3( c(65>+= T 5(:0,7* 2%, (0(.= >9,7&#5+&(+*8 ! .(01@ 
C9,56!+($"&@- 15?6* !(05,3( '9&0,+* ' 6,7# ( +&*7,% 1',26,5('=7 10!5,3"&*B A>5(6-
1, 9&0!*- :* ^;>6= ;*(7*56="!+*J 1(3( & 1',26,5- 5,1 8,1 & (29('&,2,8@"* &7 .6=3=J 1>%, 
& 0!*$"&,+- 3@"!(+* 0@ ! 9(8#"&,7& c(65>+= & Z+(5=B L,5,6!=+, Z&*$%,1 \0B oU] 96!=9(7+&,3,- 
:* +, 1,6"&* 5=5>3('*8 9,6=01&*;( '=2,+&, L*%4*#*;!!"%<)4!<"T<*% c$4)<12*%Petrarki z roku 1523 
\!(.B ' k+5*6+*"&*J <559Jxx%>+,BI(%;*6B*2>x%>+,x0*6w%*5xw&*'x,%%x'<,5x_K*PQ6*7*2&&0PQ
>56&>0>*PQI(65>+,*BPQc6*+"<BPQN*%*"5&(+0BPQRVPS`i(0Q9;0VQ 2(05#9 7,6-
!*" PQRS 6B] !+,82(',3( 0&# 26!*'(6=5+&"!* 96!*205,'&*+&* 0&*2!@"*8 +, 1>%& c(65>+= (6,! 
Z+(5= '=(.6,:(+*8 +, 0!*$"&,+&*- (9,56!(+* +,9&0,7&J +*;*"% $̂4)<1*% `$)<j1k;2% natomiast 
+*;*"%S!4)<)!"% T<2;42)2J K!&#1& "+("&* "!3('&*1 !=01>8* 9("!>"&* .*!9&*"!*/05', & 2%,5*;( 
5*: N"<,"<7,++ 1,!,3 0&# 96!*205,'&) 8,1( P*2)<""% +<9#!""<"- 2*^+&>8@" 5=7 0,7=7 0'(8* 
7&*80"* 9( $7&*6"& ' $'&*"&* ",31('&"&* 9(22,+=7 '(%& Y(;,- "( 0=7.(%&!>8* 1(3( \,56=.>5 
$̂4)<12*% -A4!")!212*] '9&0,+* ' 1',26,5B A.= >!,0,2+&) 0'(8@ &+5*696*5,"8#- ,>5(61, 2(2,3, 
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O,65( 96!=9(7+&*)- :* 1(%&05@ I(67# +,2,',+( m&*.&,/01&*8 W*6(!(-
%&7&* 96!*205,'&,+*8 ' 0!5>1,"< 9&#1+="<v "!,0,7& 05(0(',+( 5*: 10!5,35 
1',26,5> %>. '&*%(.(1>B O '&*1> rs 6*,%&!,"8* m&*.&,/01&*8 W*6(!(%&7= 
96!=.&*6,3= '=;%@2 $'&@5=+& %>. !.%&:(+*8 2( +&*8 .>2('%& ! 8*2+@ .6,7@- 
96!*! 15?6@ '96(',2!,+& .=%& %>. !,96,0!,+& !.,'&*+&36B O09,+&,3* .6,-
7= +&*., 0@ !+,+* ! 6*,%&!,"8& 7,%,601&"< +,8!+,1(7&50!="< 5'?6"?' 7,-
%,605',- 8,1 f(;&*6 w(+ 2*6 O*=2*+ "!= 5*: j,+0 M*7%&+;B D6!=5,"!,+&* 
%&"!+*8 & 6?:+(6(2+*8 ;6>9= 96!=13,2?' (.6,!>8@"="< ' 0!5>"* &2*# m&*-
.&,/01&*8 W*6(!(%&7= 96!*16,"!, 6,7= 5*;( 5*105>- 56!*., 8*2+,1 9(216*-
$%&)- :* &05+&*+&* ;6>9= !,.=51?' 2('(2!&- :* 2( &+5*696*5(',+&, *%*7*+-
5?' ,6"<&5*15>6= ' 1,5*;(6&,"< I(67 +&*.&,/01&*8 0=7.(%&1& '&2!('&* .=-
%& (2 '&*1?' '96(',2!*+&B c>+1"8(+(',+&* 7(5='> 96!*8$"&, '=6,:,+*-
;( 9(96!*! 6!*"!='&05*- (.*"+* ' 0!5>"* 0*9>%16,%+*8 26!'&- 26!'& ,2,-
95(',+* & 8*2=+&* '=(.6,:(+* 5*: !(05,3( 0!"!*;?3('( (7?'&(+*- ' %&-
5*6,5>6!* 9(%01&*8 96!*2* '0!=051&7 96!*! W,+, Y&,3(05("1&*;(B e2,+&*7 
.,2,"!, 5,1@ 0,7@ 6(%# ;6,+&"=- .6,7=- 96!*8$"&, ! 8*2+*8 6!*"!='&05($"& 
' 26>;@ (2;6=',8@ 3>1&- 9(65,%* (6,! *'(1>8@ 1(5,6=- 5,1:* 5* !7+&*80!(-
+* ' 0'*8 01,%& 2( 6(%& "<>05- 56,15(',+="< +,8"!#$"&*8 8,1( *%*7*+5 8*-
2=+&* (!2(.+=So.
5*:- :* ' 26>;&7 5(7&* +6#9$/2%S24!2BBB W,1>., E=9(5&>0, \D6,;, RXQP] ' *7.%*7&* Fc,5, 
(.05,+5G \!(.B +9BJ l%,0;(' d+&w*60&5= p7.%*7 O*.0&2*- c6*+"< p7.%*70 ,5 l%,0;('- 
Z%,>2* D,6,2&+- L*b!-*"% A*4$lT<*"- RVVRJ <559Jxx'''B*7.%*70B,650B;%,B,"B>1xI6*+"<x*7.%*7B
9<9i&2cDA,QbX2+, 2(05#9 7,6!*" PQRS 6B] !+,82>8*7= 1(3( c(65>+= 96!=1>5* 3,/">"<*7 
2( 1',26,5('*8 93=5=- , 6,7# !-$1<% 5'(6!= 1(3( '9&0,+* ' 1',26,5- 1(7*+5,6! !,$ ;3(0&- 
:* 96!="!=+@ 096,'"!@ '0!*%1&"< 1(%*& %(0> 8*05 Y?;B Z&*$%,1 '01,!,3, 5*: +, &++* 6*,%-
&!,"8*- ;2!&* !,05(0(',+( 9(3@"!*+&* 10!5,35> 1(3, & 1',26,5>- 5,1&* 8,1J 9(7+&1 *9&5,^8+= 
7,61&!, 2C6&- RXQVTRXRU- 8,1( *I*15 '=.(6> N"<,"<7,++,- (6,! 10!5,35 5,.%&"= &+016=9-
"=8+*8 9(7+&1, *9&5,^8+*;( Y,653(7+&*8, L*"1*67,++,- RXPS- (., ' 1($"&*%* $'B E6?8"= 
' l2,/01>B D('=:0!* 96!=13,2= 2(1>7*+5>8@ 09(0?. 6(!>7&*+&, !,05(0(',+="< ' 9(7-
+&1,"< +,;6(.+="< I(67 ;*(7*56="!+="< (6,! $'&,2(7($) ?'"!*0+="< I>+2,5(6?' & (2-
.&(6"?' &"< 0=7.(%&"!+*;( 96!*03,+&,B
 36 NB L(.&*%>0- (9B "&5B- 0B RUPTRUU- RVV- RVo- RXRB
 So WB Y&,3(05("1&-% +6#9$/!32% ;4,'!% '% "*:</342/1*E% ",)<-*% 924$3<- 0B RQoTRRbv &2*7- Drzwi 
.#!*4-!- 0B RVgTRgXv WB N,7*1-  $4)2% 21?<")2% !% 12?4$93!% :$4)2/$'*% '%  $/"-*% V,2:$,1212% "6#9$/!32%
'*E.-!2% '% ",)<-*Z- c(%&, j&05(6&,* A65&>7- 5B rsk \RbgQ]- 0B RURTRVbv fB M@"!*/01&- F24",2G
'"3!% :$#1!3% Q212%d24=6- FC"<6(+, e,.=51?'G- rakrJ RbbX- +6 P- 0B RVbTRXXB
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O&,2(7( 5*:- :* ;2= ^;>6= ;*(7*56="!+* 10!5,35>8@ .6=3= ,6"<&5*1-
5(+&"!+*- ' 96!*1,!&* 56*$"&('=7 2("<(2!& 2( ;3(0> 6?'+&*: &"< '3,0+, 
0=7.(%&1,B c&;>6= 5* '&@:@ 0&# ! 0=7.(%&1@ ;6,^"!+@- !,1(6!*+&(+@ ' 96!*-
056!*+&- %&"!.&* & I(67&* ;*(7*56="!+*8- !* '!;%#2> +, ,+,%(;&#- 7(:%&'* 
9(2(.&*/05'(- '*'+#56!+= !'&@!*1 7&#2!= 2!&*3,7& "!3('&*1, & N5'?6"=38. 
W,1 9&0!* W*,+ p2>,62( Z&6%(5J Fk2** 0=7.(%&"!+* .@2h 7&5="!+* >8,'+&,8@-
"* '93='- 9(16*'&*/05'( .@2h 6*~*10 8,1&*8$ I(67= %>. ^;>6= +,5>6,%+*8- 
>!=01>8@ (2 5*8 6*%,"8& 9(5#:+= 1(+5*105 0=7.(%&"!+=G39.
e,>',:(+* ' 1(+056>1"8& 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+= 
56!= ^;>6= ;*(7*56="!+* 0=7.(%&!>8@ 6*%,"8#- "( (!+,"!, 56?81@5 T 
7&#2!= !&*7&@ T (!+,"!(+@ 96!*! 1',26,5 T (6,! +&*.*7 '=6,:(+=7 96!*! 
(16@;B
 38 WB pB Z&6%(5- ^!?<46- _'J` +=$'1!3% "6#9$/!- 0B RSQTRSRB Z&6%(5 \R42]-,16% j,123k- 
0B RUb] 9&0!*- :* ' F1,:2*8 ^;>6!* ;6,^"!+*8 7>0&7= >'!;%#2+&) +,05#9>8@"* *%*7*+5=J 
,] 9(2(.&*/05' (2 9(05,"& &05(5 1(07&"!+="<- .] I(67, (5',65, %>. !,71+&#5,- 6*;>%,6-
+, %>. +&*6*;>%,6+,- ;*(7*56="!+, %>. .&(7(6^"!+,- "] %&"!., *%*7*+5?' 5*8 I(67= & 0*+0 
('*8 %&"!.=- 2] 6=57= 2(7&+>8@"*- *%*7*+5,6+= 0*+0 &"< +,9&#"&, & 6>"<>- *] >9(6!@21(',+&* 
96!*056!*++*- (16*$%*+&* 056*I- I] 96(9(6"8*- ;] *'*+5>,%+* 1(%(6=GB
 39 WB pB Z&6%(5- ^!?<46- 0B RSQTRSRB FD6!=13,2= '!&#5* ! ,+,%&! 7(6I(%(;&"!+="< T 9&0!* 
Z&6%(5 T 7(:+, 96!*3(:=) +, 8#!=1 0=7.(%&"!+= _z` I(67, 1(%&05,- '=*7,+(',+,- (!+,"!, 
6?'+(7&*6+* 6(!"<(2!*+&* 0&# 8,1&*8$ 0&3=- &05+&*+&* 8,1&*;($ "*+56>74h6?23, (6,! 8*2+(6(2-
+*;( 7*2&>7 05,'&,8@"*;( (9?6B K(13,2,+&* 5* 0,7* 96,', (.('&@!>8@ ' 0I*6!* 2>"<('*8 
_z` 56,9*!- 96(05(1@5- 1',26,5- 1(3, 0@ I,!,7& 05(9+&('*;( 96!*"<(2!*+&, (2 +&*6*;>%,6-
+($"& 2( 6*;>%,6+($"&- "( $'&*5+&* 7(;3(.= 0=7.(%&!(',) 6(!'?8 7(6,%+=B O*23>; W>+;, 
1',26,5- 8,1( +,87+&*80!, %&"!., 7+(;, \0=7.(% 9(3(:*+&, ' 96!*056!*+&]- 96!*205,'&, 05,+ 
\2>"<('*;(] 6(!.&"&, '3,$"&'= "!3('&*1('&- 15?6= +&* (0&@;+@3 8*0!"!* '*'+#56!+*8 8*2+(-
$"&B _z` N=7.(%* 7,8@ 0*+0= ' 6?:+="< 93,0!"!=!+,"<- ;3?'+&* 90="<(%(;&"!+*8 & 1(07&"!-
+*8B m, 96!=13,2 ' ,09*1"&* 90="<(%(;&"!+=7 56?81@5 ' 0'*8 !'=13*8 9(!="8& '&*6!"<(3-
1&*7 1> ;?6!* & >7&*0!"!(+= 7&#2!= 1',26,5*7 , 1(3*7 8*05 6?'+&*: *%*7*+5*7 1(7>-
+&1,"8&B C.&*15='+&* 8*2+,1 5* 56!= ^;>6= 0=7.(%&!>8@ 6*%,"8# \56?81@5] 7&#2!= !&*7&@ \1',-
26,5] , +&*.*7 \16@;- 1(3(- 6(!*5,]- 5(5*: 05,+('&@ 0=7.(% +, '&*%> 9(65,%,"< "=05*601&"< 
& ;(5="1&"<B E6!*., 5*: 7&*) ' 9,7&#"& 96,'(- !;(2+&* ! 15?6=7 I(67= '=8,$+&,8@ 96!*2-
7&(5=- , 96!*27&(5= '=8,$+&,8@ I(67=B e+,"!= 5(- :* 0=7.(%&1# 8,1&*8$ &05(5= .@2h ^;>6= 
!'=1%* 9(216*$%, .@2h 6(!0!*6!, 0*+0 &"< I(67= & w&"* w*60,B _z` m, (;?3 I(67= 93,01&* 
7,8@ "<,6,15*6 .,62!&*8 2>"<('= +&: .6=3(',5*- 5* !,$ $"&$%* 1(6*09(+2>8@ ! *%*7*+5,7& 
7,16(1(07(0>GB Z&6%(5 9&0!*- :* ' 6(!',:,+&,"< +,2 0=7.(%&1@ I(67 !,0,2+&"!* !+,"!*-
+&* 7, ^;>6, 96!*16(8> ,%.( 9%,+B L(3( & 1',26,5 0=7.(%&!>8@ 5*: +&*(;6,+&"!*+&* & (;6,-
+&"!*+&* \WB pB Z&6%(5- $̂4#6- 0B RSPTRSU]B
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e+,"!*+&* 6*%,"8& 7&#2!= 1(3*7 , 1',26,5*7 8*05 (;6(7+*- I(67= 
!,'&*6,8@"* +,86(!7,&50!* (27&,+= 5="< ^;>6 (.^"&* '=05#9>8@ +&* 5=%1( 
' 0!5>"* 6*%&;&8+*8 & 0=7.(%&"!+*8- ,%* 5,1:* $'&*"1&*8B L(3( 8*05 (.6,!('=7 
96!*205,'&*+&*7 9*3+& & 2(01(+,3($"& (6,! '&*"!+($"&- 9(+&*',: +&* 7, ,+& 
9("!@51>- ,+& 1(/",B L(3( & 1>%# >',:,+( !, 0=7.(% '&*"!+($"& Y(;, (6,! 
(2+(0!(+( 2( '&*"!+*;( 1(%&05*;( 6>"<> 1(07(0>- ;2=: F9(2(.+&* 8,1 %&-
+&, 1(3, 9('6,", 2( 0'*;( 9>+15> '=8$"&,- 5,1 0,7( !&*701&* :="&* 05'(-
6!*+&,B O 5=7 0*+0&* T 8,1 1(7*+5>8* K(6(5<*, c(605+*6 T ^;>6, 5, 05,-
8* 0&# '=6,!*7 +,8'=:0!*;( 96,', 96!=6(2= '3,2,8@"*;( '0!*%1&7 :="&*7 
& 5=7 0,7=7 (.6,!*7 ('*8 +&*$7&*65*%+($"&- 6(2!@"*8 0&# ! '"&@: (2+,-
'&,8@"*;( 0&# :="&,- 15?6* 9('05,8* ! (.>7&*6,8@"*8 +,5>6=G40B O 5,1&7 6(-
!>7&*+&> 1(3( >7&*0!"!,+( +, ,+5="!+="< 9(7+&1,"< ;6(.('="< ' "<,-
6,15*6!* 0=7.(%> ,9(5*(!=- !2(.&3( 5,1:* >6+= ! 96("<,7&v !(05,3( '=1(-
6!=05,+* ' (6+,7*+5="* & ,6"<&5*15>6!*B
O 9(7+&1> ;6(.('=7 16?%*'+= A++= O,!?'+=- 2!&#1& !,05(0(',+&> 
'09(7+&,+="< ^;>6 ;*(7*56="!+="<- !+,%,!3= !,05(0(',+&* !,%*:+($"& '=-
6,:(+* 9(96!*! !'&@!,+@ ! +&7& 0=7.(%&1#- ( 15?6*8 9&0!* Z&6%(5- '01,!>-
8@" +, 9(5#;# %(;&"!+(40=7.(%&"!+*;( 9(23(:, ^;>6=B Y,2,"! 5'&*62!&- :* 
F;2= "<"*7= 96!='(3,) ,.056,1"=8+= (.6,! 1(07&"!+*;( >9(6!@21(',+&, 
6*%,"8& T +,9&#5*8 & ;3#.(1&*8 T 7&#2!= t2'(7, $'&,5,7&u- 7>0&7= !'6?"&) 
0&# 2( -$1!<1-)!$ 0=7.(%> !&*7& \1',26,5] & +&*., \1(3(]G- "( ' 09(0?. '=-
6,!&05= I>+1"8(+>8* ' 1(79(!="8& 5(6>/01&*;( 9(7+&1,B O,65( 5*: ' 5=7 
1(+5*1$"&* 96!=5("!=) 2,%0!* 03(', '09(7+&,+*;( ,>5(6,J
c,15- :* ^;>6= 96(7&*+&>8@"*;( "*+56>7 \1(3,] 0=7.(%&!>8@ ' ,09*1"&* 1(-
07&"!+=7 (05,5*"!+* 96!*!+,"!*+&* 2>"<,- 8*05 9('(2*7- &: ' ,09*1"&* 90=-
"<(%(;&"!+=7 0=7.(%&!>8@ (+* (.6,! 5*;( 96!*!+,"!*+&,- 8*;( 96!*"!>"&* 
& 26(;# 8*;( >6!*"!='&05+&*+&,- 5!+B &2*# 7&05="!+@ :24% *a-*//21-*B K%,5*;( 90=-
"<(,+,%&5="= '01,!>8@- :* 9(3@"!*+&* 1',26,5> ! 1(3*7- ;'&,!2@- 6?:@- %(-
5(0*7- 1(3,7& 1(+"*+56="!+=7&- 1(3*7 ! 9>+15*7 "*+56,%+=7 &59B 0=7.(%&-
!>8* ^+,3 96("*0> &+2='&2>,%&!,"8& ,%.( F!.,'&*+&,G ' 2(156=+,"< 7&05="!-
+="<- 5!+B *5,9 :="&, 2>"<('*;(- +, 15?6=7 '=*%&7&+(',+* 8>: 0@ +&*2(01(-
+,3($"& \^;>6= +&*6*;>%,6+*]- , 5,1:* 7(5=',"8* :="&('* \0=7.(%* .&(%(;&"!-
 40 KB c(605+*6- (9B "&5B- 0B VoB
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+* ' 9(05,"& +,8;(60!="< T 9(5'(6?'- 2!&1&"< !'&*6!@5]- +,05#9>8* !,$ 01>-
9&*+&* ' 8*2+($"& & (.6,!&*- 8,1&* K,+5* >7&*0!"!, +, 1(/"> 0'*;( `2E<41 42.
Kotara-zasłona
d1,!,+* ' 2!&*%* 0!5>1& 0*9>%16,%+*8 26!'& 7,8@ (;?%+* !+,"!*+&* ;6,+&-
"= 9(7&#2!= 2'(7, 6(2!,8,7& *;!=05*+"8&B f(!2!&*%*+&* 5( .=',3( (16*-
$%,+* 5,1:* ' &++= 09(0?.B k2*# ;6,+&"= 9(7&#2!= 2'(7, $'&,5,7& '=6,-
:,3= 5*: *%*7*+5= ,6"<&5*15(+&"!+*B c>+1"8(+,%+* 9(2(.&*/05'( 2( 26!'& 
'=1,!>8@ 5*: ,61,2= (.6,7('>8@"* 9(05,"&* !7,63="< ' ;(5="1&"< 93=5,"< 
;6(.('"('="<B E* ,6"<&5*15(+&"!+* (.6,7(',+&, (22!&*%,8@ +,2+,5>6,%+@ 
 41 K,+5*- ' (05,5+&"< '&*60!,"< 0'*8 P$"3!*E% D$#*;!!- ' 15?6="< (22,8* 0&# 1(+5*7-
9%,"8& E6?8"= $'&#5*8- 15?6, >1,!>8* 0&# 7> 8,1( 56!= &2*,%+&* 6?'+* 16#;& ( 6?:+="< .,6-
',"<- (!+,"!,8@"* 0=7.(% Y(;, C8", \9&*6'0!= 16@;]- N=+, Y(:*;( \9&*6'0!= 16@; (2.&5= 
' 26>;&7] (6,! K>"<, ['&#5*;( \56!*"& 16@; 6(!5,9&,8@"= 0&# ' 2'?"< 9(!(05,3="<]- ,.= 
'=6,!&) 5(- :* Z<6=05>0 \26>;&* 1(3(]- 9(!(05,8@" Y(;&*7- 8*05 8*2+("!*$+&* "!3('&*1&*7- 
+,2,8* 7> 10!5,35 & 1(3, & "!3('&*1, \!(.B WB l,3>0!1,-  4,6:!"6- _'J` K,+5* A%&;<&*6&- Boska 
D$#*;!2- 96!*3B pB D(6#.('&"!- O,60!,', RbbQ- 0B XUR]B K,+5* +,9&0,3J Fm, ('=7 L(%*- 
15?6* ! 0&*.&* .6,+*- x e2, 0&# 96(7&*+&*7 ! 96(7&*+&, (2.&5=7- x E*6,! ("!=7, 7(&-
7& 96!=05,+#B x O +&7- ,%* '3,0+=7 7,%(',+= $'&5*7- x e8,'&3 0&# E',6!= Z!3*"!*8 
O&!*6>+*1z x 6*+&"* ' +&*;( '9(&3*7 ! !,"<'=5*7B x W,1 ;*(7*56&, '=16*$%, 6=-
0>+*1 x m, 1',26,5>6# 1(3, & !*05,'&, x e +&*>9*'+&(+="< 2,+="< 0'?8 6,"<>+*1- x 
E,1 7+&* !8,'&*+&* +('* !,05,+,'&,J x D(29,56!*) "<"&,3*7- 8,1( 0&# 096!=7&*6!, x c&;>-
6, ! L6#;&*7 & 8,1 0&# '*/ '8,'&,B x a*"! +&* '=05,6"!,3 %(5 !&*701&*;( 9&*6!,z x O5*7 
;6(7 7&# 6,!&3v 7=$% ' ">2( 0&# ;6@:=- x Z!>3*7- :* '(%, W*;( ' +&@ >2*6!,B x K,%*8 
I,+5,!8, 7(8, +&* +,2@:=B x A 8>: '5?6!=3, 96,;+&*+&> & '(%& x W,1 1(3(- 15?6* ' 9,6!* 
! 1(3*7 16@:=- x M&3($)- "( '96,'&, ' 6>"< 03(/"* & ;'&,!2=GB Z=5B !,J K,+5* A%&;<&*6&- 
(9B "&5B- 0B UgbTUbQB L',26,5>6, 1(3, 2(5="!= >5(:0,7&*+&, 0&# 2'> '&*%1&"< 0=7.(%& 1(0-
7&"!+="<B C16*$%,+*;( 96!*! 1(3( +&*., (6,! !&*7& 6*96*!*+5(',+*8 96!*! 1',26,5B k05(5@ 
5*;( !*05,'&*+&, 8*05 (0&@;+&#"&* 8*2+($"& 9&*6'&,051, 7,5*6&,%+*;( & :="&, 2>"<('*;( 9(+,2 
(9(!="8,7& "!'?61& & 1',26,5> \WB pB Z&6%(5- D'2;42)<42% 3$=2- 0B PRX]B m,0!=7 !2,+&*7 
9(03>:*+&* 0&# ' 5*1$"&* 96!*! K,+5*;( 5=7 5*67&+*7 7&,3( >+,("!+&,) !*09(%*+&* 2'?"< 
9&*6'&,051?' ' (0(.&* N=+, Y(:*;( T .(01&*;( & !&*701&*;( \FW,1 ;*(7*56&, '=16*$%, 6=-
0>+*1 x m, 1',26,5>6# 1(3, & !*05,'&,J x e +&*>9*'+&(+="< 2,+="< 0'?8 6,"<>+*1G- "=5B 
!,J K,+5* A%&;<&*6&- (9B "&5B- 0B Ugb- 'B RSSTRSV]B C2'(3,+&* 2( $'&,5('*8 %&5*6,5>6= 9(5'&-
*62!, 9('0!*"<+* 6(!>7&*+&* 0=7.(%&1& ^;>6 ;*(7*56="!+="<- 15?6* '=1(6!=05,+( ' I(6-
7,"< 5(6>/01&*;( 9(7+&1, 2%, (22,+&, 096,' ' 8*;( 56*$"& !,0,2+&"!="<- , +&*7(:%&'="< 
2%, %>2!1&*;( !6(!>7&*+&, ' &++=- +&: 0=7.(%&"!+=- 09(0?.B
 42 WB pB Z&6%(5- R42]-,16% j,123k- _'J` +=$'1!3% "6#9$/!- 0B RUoTRUgB 
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96!*056!*/ (2 6!*"!='&05*8B k++=7 09(0(.*7 '=!+,"!*+&, ;6,+&"= $'&,5?' 
.=3( 05(0(',+&* !,03(+= 0=7.(%&"!+&* (22!&*%,8@"*8 (.0*6',5(6, (2 $'&#-
5*8 ,1"8&- 8,1 '  $3=$1!*% :2")*4,6 j>;( w,+ 2*6 l(*0, \(1B RUgQ- N5,,5%&"<* 
M>0**+- Y*6%&+]- ;2!&* 96(6("= (203,+&,8@ 5,8*7+&"#- "!= 9?h+&*8 ' (.6,-
zie H2;$116% ,% ;,!*-!>)3!*# f*7.6,+25, \RXUX- N5,,5%&"<* M>0**+- L,00*%]- 
"!#$"&('( !,16=5*8 96!*! !,03(+=- 15?6* (2;6=',8@ 5,1:* 0=7.(%&"!+@ 6(%# 
' 1(79(!="8,"< *9&5,^8+="< & 0*9>%16,%+="<43.
O* O3(0!*"< !,03(+, .=3, 2(.6!* !+,+=7 *%*7*+5*7 0!5>1& 0*9>%-
16,%+*8- , 2!&*3, '=1(6!=05>8@"* 5*+ 7(5=' 9(8,'&3= 0&# 8>: ' rks '&*1>B 
e,03(+, '=05#9(',3, ' +&"< ' 1(+5*1$"&* !+,"!*+&('=7- 15?6= ' 6(!',-
:,+&,"< 2(5="!@"="< I>+1"8& 0=7.(%&"!+*8 I(67 !,05(0(',+="< ' 9(7+&1> 
;6(.('=7 A++= O,!?'+= 8*05 &05(5+=B O&,2(7( T 9&0!* W,+ Y&,3(05("-
1& T :* F!,03(+, ' 7,%,605'&* 1,5,1>7.('=7 (!+,"!,3, 96?; 6,8>- 2(1@2 
'"<(2!& !.,'&(+= 96(',2!(+= 96!*! $'&#5* 9(05,"&*G44- & 9(216*$%,- :* 
' F'&*%> '3(01&"< ;6(.('","< ! rks '&*1> ,+&(3('&* (20>',8@ +, .(1 
!,03(+= 2!&*%@"* 6!*"!='&05@ !&*701@ 96!*056!*/ (2 5*8- ' 15?6*8 96!*.=', 
!7,63=GB e, 96!=13,2 7(:* 9(03>:=) 5> +9B ;6(.('&*" f(.*6, 2A+8(> '=-
1(+,+= 96!*! l&(w,++&*;( & D,"&( 2, c&6*+!* 9(7&#2!= RSUS , RSUV 6(-
1&*7 ' N,+5, Z<&,6, ' m*,9(%>45B O +,;6(.1> 1,62=+,3, l>&%%,>7*, 2* 
Y6,=* \!7B RPgP] ' N,+ K(7*+&"( ' C6w&*5(- ,>5(605', A6+(%I, 2& Z,7-
.&(46- !7,63= %*:= +, 9(03,+&>- , 2'&* 9(05,"&* \,+&(3=i] (203,+&,8@ !,03(-
 43 WB Y&,3(05("1&- +6#9$/!32% ;4,'!%'% "*:</342/1*E% ",)<-*% 924$3<- 0B RRXB
 44 WB Y&,3(05("1&- L4,'!% .#!*4-!- 0B RXb- 96!=9B UQ +, 5*8 056(+&*B
 45 W,+ Y&,3(05("1& ' 5*8 1'*05&& 96!=9(7+&,3 (9&+&# j*+6&*55*04W,"(.- 15?6, '=8,$+&,3, 
5*+ 7(5=' 8*;( 05,6(:=5+=7 6(2('(2*7- 96!=9(7&+,8@"- :* ' 2(7,"< 6!=701&"< 9,56=-
"8>0!= &05+&,3 09*"8,%+= 03>;,- !',+= b*/24!<"- 15?6*;( !,2,+&*7 .=3( (203,+&,+&* & !,"&@;,+&* 
1(5,6 2!&*%@"="< 96!*056!*/ '*'+#56!+@- (6,! 6*96(2>1>8@" 7,%('&23( $"&*++* !* 
05,6("<6!*$"&8,/01&*;( "7*+5,6!, ' Z&6,"(- +, 15?6=7 '09(7+&,+= 03>;, (203,+&, !,03(+#- 
,.= '9>$"&) (6,+51# \!(.B WB Y&,3(05("1&- L4,'!% .#!*4-!- &%B gg]B Y&,3(05("1& 9(216*$%&3 8*2-
+,1- :* 2(13,2,+* !+,"!*+&* 5,1&"< 05,6(:=5+="< 96!*205,'&*/ +&* 8*05 !+,+* & F+&* 7, 5*: 
9*'+($"&- "!= &05+&,3 !'&@!*1 9(7&#2!= +&7& & !,03(+,7& 96!*205,'&,+=7& '* '3(01&"< 
+,;6(.1,"< ! rks '&*1>- ' 15?6="< 9(8,'&, 0&# 7(5=' 1(5,6= (6,! (203,+&,+&, !7,63*;( 
96!*.=',8@"*;( ' &++*8 6!*"!='&05($"&G \&.&2*7- 0B RXb]B
 46 e(.B &%B pB D,+(I01=- R429:/2")!3J%S!*4%S$4/*"<1?*1%m9*4%!A4*1%P*;*<)<1?"'21;*/%b$1%7/)Gn?6:G
)*1%9!"%P*41!1!- j*6,>0;*;*.*+ w(+ jB OB W,+0(+- K*>50"<* .*60*5!>+; w(+ aB aB M{%%*6- 
L{%+ RbXV- &%B SSS (6,! 0B gUB
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+#- 15?6, (5,"!, ",3@ ^;>6# \5,1:* 9( .(1,"< & ! 5=3>]UoB O +,;6(.1> ,6"=-
.&01>9, N&7(+*, N,%5,6*%%*;( \!7B RSUP] ' N,+5, Z,5*6&+, ' D&!&*- ,>5(6-
stwa Nina Pisano48- !7,63= %*:= +, 9(03,+&> 9(2 1(%>7+('=7 .,%2,"<&-
7*7- , ,+&(3= (203,+&,8@ 1(5,6#- 8*2+("!*$+&* >7(:%&'&,8@" !(.,"!*+&* ^-
;>6= !7,63*;(B O 2!&*%* l&(w,++&*;( K,%7,5, & A+26*, Y6*;+( >9,7&#5-
+&,8@"=7 1,62=+,3, Y,65(%(77*( f(w*6*%%, \RUgS] ' N,+ Z%*7*+5* ' f!=-
mie49 '&2!&7= (203(+&#5* 1(5,6= 9( .(1,"< '+#1&- ' 15?6*8 +, 0,61(I,-
;> 09("!=', !7,63=B D(2(.+&* ' 2'> !,.=51,"< !+,82>8@"="< 0&# ' N,+-
5, Z<&,6, ' m*,9(%>J ' +,;6(.1> f(.*65, 2*7 O*&0*+ w(+ A+8(> \!7B 
RSUS] (6,! 10&#"&, L,6%, w(+ L,%,.6&*+ \!7B RSPg] ,>5(605', E&+( 2, Z,-
7,&,+( ,+&(3= (203,+&,8@ !,03(+# & >1,!>8@ !7,63*;( %*:@"*;( +, 9(03,+&> 
' (5("!*+&> ^;>6 "+?5 & ,9(05(3?'50B O 6*,%&!,"8& ,6"<&5*15(+&"!+(46!*h-
.&,601&*8 K(+,5*%%, & M&"<*%(!!,- 8,1@ 8*05 +,;6(.*1 ,+5=9,9&*:, W,+, rrkkk 
\Y,%2,00,6* Z(0"&,- !7B RURb] ' .,95=05*6&>7 '* c%(6*+"8&51- ^;>6, !7,63*-
;( %*:= +, 9(03,+&> +, 7,6,"<- , +,2 +&@ 96!*205,'&(+, !(05,3, (203(+&#5, 
!,03(+,- 5'(6!@", 6(2!,8 .,%2,"<&7>B O +,;6(.1> ,>5(605', A+5(+&, f(0-
0*%&+( \RUXRTRUXX] >9,7&#5+&,8@"=7 L,62=+,3, D(65>;,%01&*;( \!7B RUVb] 
' N,+ M&+&,5( ,% M(+5* '* c%(6*+"8&52- 1(5,6, !,'&*0!(+, !(05,3, +, 3>1> 
+&0!=- (203(+&#5,- 016#"(+, & 9(2'&*0!(+, ! >5'(6!*+&*7 "<,6,15*6=05="!-
+="< 9#5%& 9(256!=7>8@"="< $"&@;+&#5@ 51,+&+#- 15?6, 9(5*7 093=', 0'(.(2-
+&* 2( 2(3> 9( (.> 056(+,"<B W*05 (+, (20>+&#5, & 9(2'&@!,+, \9(2(.+&* 
>10!5,35(',+* !(05,3= 1(5,6= !6*2>1(',+* 2( I(67= "<>05 ' 96!=3>"!,"< 
9(65,%> 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+=]B C203(+&#"&* 1(5,6= >1,!>-
 Uo D(2(.+&* !, !7,63=7 >1,!,+, 8*05 ! 96!(2> ",31('&"&* (203(+&#5, 51,+&+, ' +,;6(.-
1> .&01>9, l>&%%,>7*, K>6,+2, w(+ M*+2* \!7B RPbX] ,>5(605', l&(w,++&*;( 2& Z(0-
7,- !+,82>8@"*;( 0&# ' N,+5, M,6&, N(96, M&+*6w, ' f!=7&*B A+&(3= 05(8@ 9( (.> .(1,"< 
+&0!= ' ;3('&* & ' +(;,"< ^;>6= !7,63*;(- ,%* ;*05 (203,+&,+&, +&* !(05,3 >'=9>1%(+=B 
e(.B pB D,+(I01=- (9B "&5B- &%B SSU (6,! 0B gVB
 48 e(.B &.&2*7- &%B SSX (6,! 0B gV
 49 e(.B &.&2*7- &%B SUQ- (6,! 0B gXB
 50 e(.B &.&2*7- &%B Sbg (6,! 0B bVv &%B Sbo (6,! 0B SbUB A+&(3= (203,+&,8@"* ^;>6# !7,63*;( 
'=05#9(',3= 5*: ' +,;6(.1> Z*0,6!, j*+6=1, skk \!7B RSRS] ,>5(605', E&+, 2, Z,7,&,-
+(B e(.B 6*1(+056>1"8# _'J` &.&2*7- &%B SbV- (6,! +,;6(.*1 ' Z,79( N,+5( ' D&!&*- &%B SbX 
oraz s. 94.
 51 e(.B &.&2*7- &%B SPS (6,! 0B gPB
 52 e(.B &.&2*7- &%B SRg (6,! 0B gVB
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8* +&0!# ;6(.('@ !,71+&#5@ 0!*6(1&7 3>1&*7 ,61,2=- 9(2 15?6=7 !+,82>8* 
0&# %*:@", 9(05,) !7,63*;(B D(3@"!*+&* 2'> *%*7*+5?' '=!+,"!,8@"="< ;6,-
+&"# $'&,5?' '=05#9>8* ' +,;6(.1> 9,9&*:, A%*10,+26, skk \RXoRTRXog] 
' Y,!=%&"* $'B D&(56, ' f!=7&* ,>5(605', l&,+, a(6*+!, Y*6+&+&*;(- ;2!&* 
(;6(7+, 1(5,6, 8*05 >0=5>(',+, +,2 6!*"!='&05=7& 26!'&,7& !+,82>8@"=-
7& 0&# ' (.6#.&* 2!&*3,- 15?6@ 9(256!=7>8* 0!1&*%*5 56!=7,8@"= 1%*90=26#B 
D(2'&@!,+=7& "<>05,7&41(5,6,7& >2*1(6(',+, 0@ 5*: $"&,+= 1,9%&"= L(-
3>2!1&"< ' 1,5*26!* ' l+&*h+&*- 15?6*8 I(67= '=056(8> '=1,!>8@ 9(16*-
'&*/05'( ! 5(6>/01&7 9(7+&1&*7 ;6(.('=753B O,65( !'6?"&) >',;# +, 
I>+1"8(+(',+&* 5*;( 7(5='> 5,1:* ' 0!5>"* 0*9>%16,%+*8 9(6*I(67,"=8+*8 
A+;%&&- ;2!&* '3,$+&* ' '&*1> rskk (2+,82>8*7= 96!=13,2= !,05(0(',+&, 
1(5,6 ' +,;6(.1,"<B m,%*:@ 2( +&"< *9&5,^8+* ' I(67&* 9(7+&1& p2',6-
2, a,7.*- !7,63*;( ' 6(1> RXRo- ' 1($"&*%* N5B M,6= ' p,05 Y*6;<(%5 
\' <6,.05'&* N>I(%1]- 0&6 f(.*65, Z<,7.*6%,=+*,- !7,63*;( ' 6(1> RXRV- 
!,7&*0!"!(+*;( +, 9?3+("+*8 $"&,+&* "<?6> 1($"&(3, N5B Y,65<(%(7*' 5<* 
l6*,5 ' Z&5= (I  a(+2(+ (6,! 0&6 K6>*, K6>6=*;( \iRVSRTRXRo] ' 1(-
$"&*%* N5B D*5*6 ' f&22%*0'(65< \' <6,.05'&* m(6I(%1]- ;2!&* ' "*+56,%+*8 
"!#$"& !,.=51?' 2', ,+&(3= (203,+&,8@ 1(5,6=- .= >1,!,) !7,63*;( 96!*2-
05,'&(+*;( ' 9(!="8& 1%#"!@"*8 ' ,1"&* 7(2%&5'=B O (7,'&,+=7 1(+5*1-
$"&* !'6,", 0!"!*;?%+@ >',;# 9(7+&1 ;6(.('= A%&"* N9*+"*6- <6,.&+& K*6-
.=- !7,63*8 ' 6(1> RXSo- !+,82>8@"= 0&# ' 9(.%&:> (35,6!, ;3?'+*;( ' 1(-
$"&*%* N5B M,6= ' j,6*^*%2 \' <&05(6="!+=7 <6,.05'&* M&22%*0*q]- ' 15?-
6=7 %*:@", +, '!+,1 ^;>6, !7,63*8 !+,82>8* 0&# 9(2 1(9>3('=7 ' 10!5,3-
"&* .,%2,"<&7*7 '09,65=7 +, "!5*6*"< 1(%>7+,"<- ! 15?6*;( 093=', 51,-
+&+, 5'(6!@", 9(+&:*8 9,65&& .*%1(',+&, 9(2'&@!,+* +, 1(%>7+,"< 1(5,-
6=- (203,+&,8@"* !7,63@54B M(5=' 1(5,6 05(0(',+="< ' +,;6(.1,"< 2(5,63 
5,1:* +, 5*6*+= 2!&0&*80!*8 k6%,+2&&B O 1,5*26!* $'B D,56=1, ' K>.%&+&* '=-
05#9>8* (+ ' 9(7+&1> f&"<,62, Y(=%* & 8*;( 6(2!&+= \RXSP]- ;2!&* 0@ (+* 
 53 e(.B AB N,,64L(!3('01,-  4$9/*#%2<)$4")'2%'6:$"2B*1!2%24-A!)*3)$1!-,1$G4,*o9!24"3!*?$%32:/!-6%
D$=<;,3!-A%'%32)*;4,*%'%R1!*o1!*J% 4592%4$,:$,121!2%-*-A%'24",)2)<- A"5, d+&w*60&5,5&0 m&"(%,& Z(-
9*6+&"&B e,.=51(!+,'05'( & L(+0*6',5(605'( rrrskkkB m,>1& j>7,+&05="!+(4N9(3*"!+*- 
!B SbU- E(6>/ PQRQ- 0B RVTgo- &%B U- 0B VS- V- 0B VU- SV- 0B ob- SX- 0B gQB L(5,6= '=05#9>8@ 5*: 
' "<,6,15*6!* 7(5='> 2*1(6,"=8+*;( ' 9(23>"!,"< +,"!?31, (35,6!, 1,9%&"=
 54 e(.BJ mB a%*'*%%=+- ^<1*42/% H$1<#*1)"% !1%  $")G`*c$4#2)!$1% N1?/21;- Z,7.6&2;* PQQQ- 
&%B bR- 0B RPg- &%B bV- 0B RSS- &%B RgS- 0B PbV- &%B Rbg- 0B SRbB
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9(2'&*0!(+* & 9(256!=7=',+* 96!*! ,+&(31& 2!&#1& "!*7> 7(:+, >86!*) 
!7,63*;( & 8*;( 7,3:(+1#55.
D('=:0!* 09(056!*:*+&, 9(!',%,8@ +, 05'&*62!*+&*- :* 9(7+&1 ;6(.('= 
16?%*'+= A++= O,!?'+= +,%*:= 2( ;6>9= !,.=51?'- 15?6* >1,!>8@ !7,63*-
;( ' '&!8& !,$'&,5('*8- >6!*"!='&05+&(+*8 96!*2 '&2!*7 96!*! 2!&*3( 0!5>-
1&B E,1&* &"< *%*7*+5=- 8,1 26!'&- 1(5,6= & 3>1&- (16*$%,8@ 7&*80"* 96*!*+-
5,"8& !7,63*;( 8,1( 0I*6# 9(!,!&*701@- , >7&*0!"!(+, 9(+,2 +&7& 1(9>3, 
2(2,51('( 96*"=!>8* 5( 7&*80"* 8,1( +&*.(B O 96!=9,21> 5(6>/01&*;( !,-
.=51> 6(%# (!+,"!*+&, ;6,+&"= $'&,5?' 09*3+&,8@ '09(7+&,+* 8>: '"!*$+&*8J 
3>1 9(65,%> (6,! 1(9>3,- , 5,1:* !6*2>1(',+* 1(5,6=B 
Kopuła
c(67=- 15?6* !,05(0(',+( ' 9(7+&1> ;6(.('=7 16?%*'+= A++=- 0&#;,-
8@ 2( 2,'+*8 56,2="8& 0=7.(%&1& +&*.&,/01&*8 W*6(!(%&7=- '=6,:,+*8 +&*;2=$ 
9(96!*! *%*7*+5= .,62!&*8 6(!.>2(',+* & 3,5'&*8 "!=5*%+* ' 0'*8 I>+1-
cji56- 5> !,$ 096(',2!(+* 2( 96(05="<- ,.056,1"=8+="< !+,1?' ^;>6 ;*(7*-
56="!+="< '=6,:,8@"="< 8*2+,1:* &2*# 96!*.=',+&, !7,63*8 ' +&*.&*- 15?-
6@ ,: +,!.=5 8,0+( >"!=5*%+&,3= 03(', 9,+*;&6=1> :,3(.+*;( C9&5!,- 05,-
+('&@"*;( 1(7*+5,6! 2( '=2,6!*/ >9,7&#5+&,8@"="< O,!?'+# ' E(6>-
niu w roku 1636. 
 55 k+I(67,"8* +, 5*7,5 7(+>7*+5> 6(2!&+= Y(=%* !(.B AB c*+5(+-  2")% K!b*"J% dA*%H*G
#$4!2/"% $c % +2!1)% 2)4!-3e"%M2)A*;42/@%L<9/!+- K>.%&+ PQRP- 0B PSTPoB
 56 f!*"!='&05, ,6"<&5*15>6, +,$%,2(',3, +&*.&,/01@ W*6(!(%&7#B N=7.(%&"!+* !+,"!*+&* 
+&*., '=6,:,3= 6?:+* *%*7*+5= ,6"<&5*15(+&"!+*B Y6=3, 1($"&(3, ;(5="1&*;( '!(6(',+, +, 
7(2*%> +&*.&,/01&7 '01,!=',3, +, 09(3*"!+($) !.,'&(+="< ' +&*.&*B l(5="1, 1,5*26, 
.=3 0=7.(%*7 +&*.&,/01&*8 W*6(!(%&7=- '&(2@"* 2( +&*8 9(65,%* *'(1(',3= .6,7= 6,8>- .6,-
7= 2( +&*.,B m, +&*.( & +, +&*.&,/01@ W*6(!(%&7# '01,!=',3= .,%2,"<&7=- 9(2 15?6=7& 
' 9(65,%> 05,%& 96(6("=- 9,56&,6"<('&* & 16?%('&* N5,6*;( E*05,7*+5> (6,! $'&#"& m('*;( 
D6!=7&*6!,B K%, %>2!& "!,0?' $6*2+&('&*"!, .6,7,7&- 15?6* '&(23= 2( ;?6+*;( W*6>!,%*7- 
.=3= 5,1:* .,95=05*6&,B k2*# 7>6?' & I>+2,7*+5?' ['&#5*;( M&,05, +,0>',3= 0!%,"<*5+* 
7,5*6&,3=- 15?6=7& &+16>05(',+(- (.%&"('=',+(- '=13,2,+( '*'+#56!+* $"&,+= 1,9%&"- 
I>+1"8# F>!7=03('&,+&,G T 8,1 9&0!* N5,+&03,' L(.&*%>0 T "*++*;( 7,5*6&,3>- '"<(2!@"*;( 
' 1(+056>1"8# I>+2,7*+5?' & 7>6?' +&*.&,/01&*8 W*6(!(%&7=- 9*3+&3= '&*%(.,6'+* 0!13, 
'&56,:= ' $'&@5=+&,"<B NB L(.&*%>0- (9B "&5B- 0B RPgTRSSB
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c(67= .,%2,"<&7?'Vo (6,! 1(9>3 .=3= I(67,7& '=9('&*2!& 9%,05="!-
+*8- 15?6* 6(!>7&,+* 8,1( 0=7.(% +&*., 9(%01, 0!5>1, 0*9>%16,%+, !+, 
!+,1(7&"&*- "!*;( 2('(2!@ ','*%01&* 96!=13,2= +,;6(.1?' 16?%*'01&"<- 
"<().= L,!&7&*6!, O&*%1&*;( & L,!&7&*6!, W,;&*%%(/"!=1,- ' 15?6="< %*:@"* 
^;>6= !7,63="< '3,2"?' 7,8@ (5',65* ("!=- "( 0=7.(%&!>8* 1(+5*79%,"8# 
$'&,5, +,296!=6(2!(+*;(58B D6!*+&*0&*+&* !+,"!*+&, .,%2,"<&7> +, 01%*9&(-
+@ 1(9>3('( 1,9%&"# 6*96*!*+5>8* 1,9%&", e=;7>+5('01,B e,9*'+* ! 5*-
;( '!;%#2> +&*'&2("!+, ,+& ! !*'+@56!- ,+& ! 96*!.&5*6&>7 1(9>3, 5(6>/-
01&*;( 9(7+&1, ;6(.('*;( O,!?'+=- "<() +&*I(6*7+,- %*"! 9(216*$%(+, 
;!=70*7- !(05,3, !6*,%&!(',+, ' 5=7- .=) 7(:* !6*2>1(',+=7 ' 0'*8 
I(67&* ' 05(0>+1> 2( 9&*6'(5+*;( 96(8*15> ,6"<&5*15(+&"!+*;(- 10!5,3"&*B 
N5,+('& (+, 6*,%&!,"8# 1(9>3= 9(!(6+*8- (9,65*8 +, 3>1> '09&#5=7 (2 056(-
+= 9?3+("+*8 $"&,+= 96*!.&5*6&>7- 15?6= 96!*"<(2!& ' 3>1 9?39*3+= ' 9,6-
5&& $6(21('*8 1,9%&"=B C!+,"!, (+,- 7&7( 0'*8 +&*9*3+*8 I(67=- &2*# +&*., 
9(+,2 !,7,63@B N=7.(%&!>8* +&*.(- ' 15?6=7 !7,63, 96!*.=',- (;%@2,8@" 
6!*"!='&05($) !,03>:(+*8 0!"!#$%&'($"&B 
k2*# +&*., 8,1( 7&*80", 96!*.=',+&, !7,63*8 '=6,:,3= 5*: ;3?'+* *%*-
7*+5= +($+* 0=7.(%&"!+&* "*6*7(+&& 9(;6!*.('*8 (6,! 8*8 1(7*+5,6!, 
03('+*;(- 8,1&7 .=3 9,+*;&6=1 M,6"&+, C9&5!,B M=$% 5# 9(20>',3 5,1:* !,-
"=5(',+= +, (5',65*8 10&#2!* ^;>6= O&,6= I6,;7*+5 K!")<%;$%C*942E-,635'59.
Spirala i granat. 
Nadzieja na nowe życie
D(05>7*+5 +,;6(.1, A++= O,!?'+= >87>8@ *%*7*+5= !2(.+&"!* !.>2(-
',+* ! 96!*"&'05,'+&* !,'&+&#5="< '(%>5 (6,! 9#1?' ('("('(4%&05+="<- 
15?6="< I(67, 9(!',%, +, !&2*+5=^1(',+&* &"< 8,1( ('("?' ;6,+,5>B W>: 
0,7( 96!*205,'&*+&* ('("?' 7(:* 7&*) !+,"!*+&* ',+&5,5='+* & .=) 6(-
!>7&,+* 8,1( '=6,:*+&* 7=$%& ( 96!*7&8,%+($"& & 16?51($"& %>2!1&*;( :="&,B 
 Vo NB L(.&*%>0- (9B "&5B- 0B RSQB 
 58 k.&2*7- 0B RXgB
 59 L'*05&* 5* !(05,3= (7?'&(+* ' 26>;&*8 "!#$"& 5*105>B e(.B 9&*6'0!= 96!=9&0 
+&+&*80!*;( ,65=1>3> (!+,"!(+= ;'&,!21@B
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E,1 0,7( 8,1 16?51(56',3* 8*05 &05+&*+&* 2(86!,3="< ('("?'- 15?6* >%*;+@ 
!*90>"&>- 9(2(.+&* !'&#2+@ 9&#1+* 1'&,5=- 6(!'&*8* 0&# 2=7- 9#1+&* .,/1, 
7=2%,+,- 0!=.1( >76@ 26(.+* &05(5= :=8@"* \(',2=- $%&7,1&] 96!*205,'&,+* 
' .>1&*5,"< 1'&,5?' ' 7,65'="< +,5>6,"<B 
C2 +,82,'+&*80!="< "!,0?' ('(" ;6,+,5> 7&,3 0!"!*;?%+@ 0=7.(%&1# 
!'&@!,+@ !,6?'+( ! :="&*7- 8,1 & $7&*6"&@B e,',:=3= +, +&*8 0,7* "*"<= 
('(">- , 5,1:* 56,2="8, ,+5="!+, (6,! .&.%&8+,B a>2!& I,0"=+(',3 "!*6'(-
+= 1'&,5 26!*', ;6,+,5>- :=', "!*6'&*/ 9>69>6('*;( 8,.31,- 01?61, 16=-
8@", 7+?05'( 7,3="< ('("?' '=;%@2,8@"="< 8,1 F(0!%&I(',+* 7,3* 6>.&-
+=G- 7&@:0! F96!*$'&*",8@"="< 9*6*3G !,'&*6,8@"=60 03(21(41',01('= 0(1B 
O 0!5>"* "<6!*$"&8,/01&*8 5*+ 7(5=' 2*1(6,"=8+= '=05#9(',3 +, 7(!,&1,"< 
9(23(;('="<- 51,+&+,"<- .(62&>6,"<- '$6?2 6($%&+ '=(.6,:,8@"="< 6,8 (6,! 
96!*205,'&*+&,"< "=1%& 9?6 6(1> \' !*05,'&*+&> ! '&+(;6(+*7 ('(" ;6,-
+,5> '=(.6,:,3 8*0&*/]61B D(2(.+&* 8,1 ' P!9/!! 6,801& ('("- 5,1 ' "!,0,"< 
,+5="!+="< ;6,+,5 .=3 ('("*7- 15?6*;( 09(:="&* !,71+#3( 26(;# 2( +&*-
.,62B K(5="!= 5( 9('(2> +&*(2'6,",%+($"& 01>51?' 9(6',+&, D*60*I(+=- 
15?6, !+,82>8@" 0&# ' 16?%*05'&* !7,63="<- 9(:='&3, 0&# 1&%1(7, !&,6*+1,-
7& ;6,+,5>63B e 5*;( '!;%#2> ('(" 5*+ 7, "<,6,15*6 "<5(+&"!+=- , ' $6*-
2+&('&*"!>- ' !'&@!1> !* '09(7+&,+=7 7&5*7- ('(" ;6,+,5> ' 6#1,"< 
 60 KB c(605+*6- (9B "&5B- 0B RXUB
 61 O ,+5=1> 9(;,/01&7 ('(" ;6,+,5> .=3 ,56=.>5*7 '&*%> .(;&/- 7&#2!= &++=7& j*6=- 
K*7*5*6 & 8*8 "?61& D*60*I(+=- A5*+= "!= 5*: I*+&"1&*8 A0!5,65* \NB L(.&*%>0- /̂$424!<#%MA4!"G
)!21<#J%+6#9$/!32%4$./!1%X%-A4,*.-!E2U"32%")24$B6)1$.0% !% .4*;1!$'!*-,*- E=+&*" PQQX- 0B ob]B K6!*'( 
;6,+,5> ! 9('(2> 7+(;($"& 0'="< +,0&(+ .=3( 0=7.(%*7 9*3+& :="&, & 93(2+($"&B e 5*;( 
'!;%#2> +,%*:,3( 2( ,56=.>5?' ;6*"1&"< & (6&*+5,%+="< .?05' '*;*5,"8& \j*6,- A2(+&0- Y,,% 
&52B]B j*6, 56!=7,8@", ' 6#1,"< ('(" ;6,+,5> 0=7.(%&!(',3, $7&*6) & !7,65'="<'05,+&*B 
O 05,6(:=5+=7 p;&9"&* !7,63="< "<(',+( ! ('("*7 ;6,+,5> 8,1( +,2!&*& +, (26(2!*-
+&* \&.&2*7]B e 9('(2> "!*6'(+*8 .,6'= 8,.31( ;6,+,5> 0=7.(%&!(',3( 93(7&*++@ 7&3($) 
& ! 5*;( '!;%#2> .=3( ,56=.>5*7 .(;&+& AI6(2=5= (6,! !+,1&*7 16'& & $7&*6"&B
 62 k.&2*7- 0B obTgQB A>5(6 9(2,8*- :* '*23>; +&*15?6="< 9&0,6!= 9('(2*7 >9,21> 9&*6-
'0!="< 6(2!&"?' ' 6,8> .=3( 26!*'( ;6,+,5>B M(" & "!*6'&*/ ;6,+,5> 7&,3= '01,!=',) 
+, "&*69%&'($) 9(2"!,0 "&*69&*+&,B
 63 e(.B C'&2&>0!-  4,*#!216%(H*)2#$4c$,6]- 53>7B YB L&"&/01&- L6,1?' PQQP- 10B s- 0B RRoT
TRPU- M*4*"% !%  4$,*4:!12- 'B VUQTVUV \0B RPPTRPS]B Z!=5,7= 5,7J F_z` W>: 9('6(5> "?61& 
Z*6*0 9*'+@ .=3,- x a*"! +&* 5,1 "<"@ '=6(1&- "?61, 9(05 !;',3"&3,B x l2= .('&*7 9( 
96!*9=0!+=7 .3@1, 0&# (;6(2!&*- x e 9("<=%(+*;( 26!*', ;6,+,5 6'&* ' 96!*"<(2!&* x 
& 0&*27 8@2*6 '=00,3,GB
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K!&*"&@51, W*!>0 05,3 0&# 0=7.(%*7 !7,65'="<'05,+&,64B m, 5*6*+,"< k5,%&& 
!+,82(',+( +, 05,6(:=5+="< ;6(.,"< ;%&+&,+* 8,.31, ;6,+,5>- 15?6* 7(;@ 
.=) &+5*696*5(',+* 8,1( 0=7.(%* +,2!&*& 96!=0!3*;( :="&,B D(2(.+* !+,"!*-
+&, 7, T 8,1 9&0!* K(6(5<*, c(605+*6 T 96!*205,'&,+&* 5*;( ('("> ' 0"*-
+,"< >"!5= 9(;6!*.('*865B e,>',:,%+, 096!*"!+($) 0=7.(%&1& ('("> ;6,+,-
5>- 6(!9&#5*8 9(7&#2!= '=6,:,+&*7 :="&, & $7&*6"&- 8*05 9(!(6+, & !+,82>8* 
0'(8* >!,0,2+&*+&* ' "<,6,15*6!* 7&5?'- ' 15?6="< +&*8*2+(16(5+&* "<(2!& 
( 9*60(+&^1(',+&* 0&3 +,5>6= & '=6,:*+&* 96!*1(+,+&,- :* $7&*6) 8*05 ',-
6>+1&*7 +('*;( :="&,- , 16*' ',6>+1&*7 8*;( !6(2!*+&,66.
D(;,/01, 0=7.(%&1, ;6,+,5> !'&@!,+, ! 93(2+($"&@ !(05,3, ' "<6!*-
$"&8,/05'&* 96!*+&*0&(+, +, 0I*6# 2>"<,XoB C'(" 5*+ +,.&*6, 0!"!*;?%+*;( 
!+,"!*+&, 0=7.(%&"!+*;( ' !*05,'&*+&> ! &++=7& 7(5=',7&68B M(:+, ;( 
!,(.0*6'(',) 5*: ' 9(656*5,"< (6,! ' 96!*205,'&*+&,"< 6*%&;&8+="<B O &1(-
+(;6,^& M,51& Y(:*8 ;6,+,5 7(:* 05,+('&) ,%>!8# 2( 8*8 2!&*'&"5',- 8,1 
 64 aB k79*%%>0(- O2)<42% !% E*E% "6#9$/*J% `$./!16% !% ,'!*4,()2- 53>7B jB Z&*$%,- O,60!,', PQQX- 
s. 145.
 65 KB c(605+*6- (9B "&5B- 0B RXUB
 66 k.&2*7- 0B RXUTRXVB C'(" ;6,+,5> 9(8,'&, 0&# '  !.#!*% &'!()6# w +)246#% d*")2#*1G
-!*% T '$6?2 ('("?' 96!=+&*0&(+="< ! !&*7& L,+,,+B K%, +,6(2> '=.6,+*;( ('("* ;6,-
+,5> .=3= !+,1&*7 .3(;(03,'&*/05', Y(:*;(- (.&*",+=7 !, 2("<(',+&* '&*6+($"& 96,'>B 
O  !*.1!% 12;% !*.1!2#! ('(" ;6,+,5> 9(8,'&, 0&# X 6,!= & (!+,"!, 7&3($) C.%>.&*+&"= & 8*8 
'*'+#56!+* 9&#1+(- 15?6* >16=5* 8*05 ' 8*8 !*'+#56!+=7 '2!&#1> \FW,1 (16,'*1 ;6,+,-
5> 016(/ 5'(8, !, 5'(8@ !,03(+@G- D+D U-Sv X-o]B N5,+&03,' L(.&*%>0 \ /̂$424!<#%MA4!")!21<#- 
0B gQ] '01,!>8* +, 2*1(6(',+&* ('(",7& ;6,+,5> 2'> 1(%>7+ ['&@5=+& N,%(7(+,B D&0!* 
5*:- :* F9(2'(8(+, %&"!., ('("?' ;6,+,5> ' '&*/","< '(1?3 ;3('&" 1(%>7+ 7&,3, ' 0*+-
0&* 7&05="!+=7 '01,!=',) +, %>2= (.> E*05,7*+5?' !8*2+("!(+* ' Z<6=05>0&* & 2(96('-
,2!(+* 2( 1(6(+= :='(5, '&*"!+*;( ' 16?%*05'&* +&*.&*01&7GB
 Xo NB L(.&*%>0- /̂$424!<#%MA4!")!21<#- 0B gRB K(6(5<*, c(605+*6 \(9B "&5B- 0B RXX] 9&0!*- :* 
' 9&07,"< (8"?' L($"&(3, 8,.31( ;6,+,5> 8*05 0=7.(%*7 L($"&(3,B FO 3>9&+&* $'&#5*;( 
7&%"!*+&, 16=8* (+ 9*3+&* 5,8*7+&" & +,2!&*8* 2?.6 '&*"!+="<GB
 68 KB c(605+*6- (9B "&5B- 0B RXXB m, 96!=13,2 +, 93,01(6!*h.&* 7,67>6('*8 93=5= \rkk %>. 
rkkk '&*1] ! '=(.6,:*+&*7 73(2*;( %', 9(:*6,8@"*;( 0,6+#- "( (!+,"!,3( 56&>7I  $'&,53, 
\a*' T ;'&,!2(!.&?6- !+,1 +,80&%+&*80!*;( :,6>] +,2 "&*7+($"&@ \I>56( 73(2="< 0,6*+ (.-
6,!*7 ;'&,h2!&05*;( +&*.,]- +,2 15?6=7 '!+(0& 0&# 56!(+ 1(%>7+= !,1(/"!(+= +,"!=+&*7- 
! 15?6*;( '=6,05, 0!"!*9 '=9>0!"!,8@"= %,5(6($%*- ~,+1(',+= 96!*! 9,'&* \0=7.(%* 
+&*$7&*65*%+($"&] >7&*0!"!(+* +, 2'> +,8+&:0!="< 9#2,"<B W,.31( ;6,+,5> '&*/"!@"* 9#2- 
8,1( 0=7.(% 9*3+& :="&,- 9(!',%, ",3= (9&0,+= 7(5=' 6($%&++= &+5*696*5(',) 8,1( F26!*'( 
:="&,G- , 1(79(!="8, 7(:* .=) 2!&#1& 5*7> (2"!=5,+, 8,1( F56&>7I  '&*"!+*;( :="&, +,2 
$7&*6"&@ & "&*7+($"&@B
152 A S-K
+, 96!=13,2 ' H2;$11!*%H2?1!]-2) N,+26( Y(55&"*%%*;( \RUgRTRUgV]- ;2!&* 
' 23(+&,"< M,51& Y(:*8 & 2!&*"&@51, 7(:* '01,!=',) +, 8*;( 9(2'?8+@ 
0=7.(%&1# T 2!&*'&"5', & !7,65'="<'05,+&,B
O 96!=9,21> !,05(0(',+&, 7(5='> ('("> ;6,+,5> ' 9(7+&1> ;6(.(-
'=7 A++= O,!?'+= &05(5+, 7(;3, .=) (;?%+, 0=7.(%&1, ('("?'- '=6,-
:,8@", ' 2>"<> ',+&5,5='+=7 96!*7&8,%+($) %>2!1&*;( :="&,- (6,! (.6,!(-
',+&* ' 5*+ 0=7.(%&"!+= 09(0?. +,2!&*& +, 96!=0!3* :="&*B E=7 .,62!&*8 :* 
('("(7 ;6,+,5> 5(',6!=0!@ 96!*"&'05,'+&* 016#5+* '(%>5= T 09&6,%* (!+,-
"!,8@"* *'(%>"8# & &+'(%>"8#v 96!='(2!@"* +, 7=$% 96,05,6@ 0=7.(%&1# 5*-
;( !'&@!,+*;( (2 "!,0?' 96*<&05(6="!+="< !* 0!5>1@ 0*9>%16,%+@ 7(5='>- 
(!+,"!,8@"*;( (22*"< & 2>"<,- '='(3>8@"*;( *105,!# & F>3,5'&,8@"*;( '=-
6',+&* 0&# ! 5*;( $'&,5,- ,.= '16("!=) ' &++=- 9( 26>;&*8 056(+&*G69B W*05 
5( 0!"!*;?%+&* '=6,h+* ' 1(+5*1$"&* .%&01($"& %*:@"*8 ^;>6= !7,63*8- >0=5>-
(',+*8 9('=:*8- %*11( >+(0!@"*8 0&# +, 0'=7 9(03,+&> 96!*2 (.%&"!*7 Y(-
;,- 1(+5*79%>8@"*8 (5',65=7& ("!,7& $'&,5 +,296!=6(2!(+=- ' 96!=9,21> 
15?6*8 T 9(96!*! 0=7.(%&1# ",3*;( 2!&*3, T !.,'&*+&* T 0=5>(',+&* ' +&*-
.&* T 7&*80"> +('*;( :="&, '3,$+&* 0&# 2(1(+>8*- (6,! ' 1(+5*1$"&* 56*$"& 
1(7*+5,6!, 03('+*;( ' 9(05,"& 9,+*;&6=1> C9&5!, T 8*05 8>: (+( I,15*7B
Summary
e Eternal Bliss of Princess Anna 
In Heaven under the dome of sepulchral monument
E<* p5*6+,% Y%&00 &0 , 26*,7 (I  *,"< .*%&*w*6 (+ "6(00&+; 5<* ^+&0<&+; %&+* 
(I  <&0x<*6 *,65<%= 8(>6+*= ,+2 *+5*6&+; j*,w*+ &+ 6*',62 I(6 .*&+; 8>05B A0 
&5 "(7*0 5( 5<* .&(;6,9<= (I  D6&+"*00 A++, s,0, (I  N'*2*+ ,+2 5<* *w*+50 
"(77*7(6,5&+; <*6 5<,5 5((1 9%,"* &+ E(6>/ &+ RXSX- '* 2*,% '&5< 5<6** w&0&(+0 
(+ 5<* .*=(+2B E<*= ,6* <*6 9*60(+,% *q9*6&*+"* (I  96*0*+"* &+ 5<* E<&62 j*,w*+ 
\R]- 5<* w&0&(+ (+ <*6 96*0*+"* &+ j*,w*+ "6*,5*2 .= 5<* 7*,+0 (I  ,65 (+ <*6 
0*9>%"<6,% 7(+>7*+5 ,5 5<* A00>795&(+ (I  5<* s&6;&+ M,6= Z<>6"< \"B RXSX] \P]- 
,+2 5<* 9,6,%%*% w&0&(+ "(+056>"5*2 2>6&+; 5<* I>+*6,% "*6*7(+= \S] ,+2 96*0*+5 &+ 
, 9,+*;=6&" 5<,5 0&5>,5*0 <*6 &+ j*,w*+%= W*6>0,%*7- &+ '<&"< <*6 +,7* &0 '6&55*+ 
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&+ 5<* Y((1 (I  a&I* ,+2 0<* &0 +(>6&0<*2 .= 5<* %&w&+; ',5*60 ,+2 "(++*"5*2 5( 
5<* E6** (I  a&I*B
A%% *+2*,w(>60 ,&7*2 ,5 "(77*7(6,5&+; D6&+"*00 A++, s,0, 0>"< ,0 I>+*6,% 
"*6*7(+=- 0*9>%"<6,% 7(+>7*+5 ,+2 ("",0&(+,% %&5*6,5>6* ,6* 2>,% &+ 5<*&6 +,5>6*- 
&*B 5<*= ,6* .(5< 7(>6+I>% ,+2 2&05&+"5%= 56&>79<,+5B E<>0 (+ 5<* 0*9>%"<6,% 
7(+>7*+5- 2*09&5* &50 5=9&",% ;%((7= "<,6,"5*6- 5<*6* ,6* *%*7*+50 5( .* I(>+2 
5<,5 (w*65%= &+2&",5* 5<* 05,5* (I  p5*6+,% Y%&00 &+ '<&"< 5<* 2*9,65*2 D6&+"*00 &0 5( 
6*8(&"*B E<* *%*7*+50 &+"%>2* 5<* 7(+>7*+50 %(",5&(+ &+ 5<* "<,+"*% ,+2 0>"< &50 
,6"<&5*"5>6,% 2*5,&%0 ,0 , 9(65,% &+ 5<* 0<,9* (I  56&>79<,% ,6"< 0=7.(%&!&+; 5<* ;,5* 
.*5'**+ 5<* *,65<%= ,+2 5<* 09&6&5 '(6%20- , 2(7* ,0 , 0=7.(% (I  j*,w*+- ,+2 
, 2*0&;+ I(6 5<* 0*9>%"<6,% 0">%95>6*0- 5<,5 "(+5,&+0 5<* %=&+; ^;>6* (I  5<* D6&+"*00 
\'&5< 5<* *=*0 (9*+ ,+2 %(05 &+ "(+5*79%,5&(+ (I  5<* 09&6&5 '(6%2v 0&5>,5*2 .*=(+2 
5<* 9(65,%4;,5* ,+2 "(79(0*2 '&5<&+ 5<* ,6"< (I  5<* 9(65,%]- ,+2 5<* 0*5 (I  5<6** 
9(65,% ^;>6*0- 05,+2&+; I(6 D6&+"*00 *,65<%= ,"<&*w*7*+50 ,+2 (9*+&+; 5<* ;,5* 5( 
j*,w*+ I(6 <*6 &+ *q"<,+;* I(6 <*6 I,&5<I>%+*00 5( 5<* I,&5< ,+2 &50 ,65&"%*0B E<* 
^;>6*0 &+"%>2* 5<* &7,;*0 (I  ^!;*" \c,&5<]- R42)!)<;!1* \l6,5&5>2*] T 6*96*0*+5&+; 
5<* <*%9 5( (>6 +*&;<.(>60- ,+2 S!))$4!2 \s&"5(6=] T 2*+(5&+; 5<* w&"5(6= &+ 5<* 
*,65<%= ,+2 <*,w*+%= 2&7*+0&(+0B
[154]
k%B RB D(65,% 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+= ' 1($"&*%* O+&*.('!&#"&, m,8$'&#50!*8 
M,6&& D,++= ' E(6>+&> \(1B RXSX]v I(5B RbbV O,"3,' l(601&- A+26!*8 N1('6(/01&
[155]
k%B PB c6,;7*+5 ;?6+*8 9,65&& 9(65,%> 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+=v !28#"&* >1,!>-
8* 09(0?. (;%@2,+&, !,.=51> 96!*! '&2!, T ! .(1>- (6,! 09(0?. '=*109(+(',+&, ,56=.>-
5?'v I(5B PQRP M&1(3,8 N,,64L(!3('01&
[156]
k%B SB c&;>6, A++= O,!?'+= %*:@", +, (5',65=7 0,61(I,;> ' +&0!= 8*8 9(7+&1, ;6(.('*;( 
' 1($"&*%* O+&*.('!&#"&, m,8$'&#50!*8 D,++= M,6&& ' E(6>+&>v '&2("!+= I6,;7*+5 ($'&*-
5%(+*8 0!5>"!+=7 $'&,53*7 +&*I(6*7+*8 1(9>3=v I(5B PQQX A%&"8, N,,64L(!3('01,
[157]
k%B UB p7.%*7 FW*0>0 D*6I*"5&( m(056,G ! N,"6, p7.%*7,5, z W(<,++, 
M,++&"<,- m|6+.*6; RXPUB Y&.%&(5*1, D(%01&*8 A1,2*7&& m,>1 ' l2,/-
01>- 0=;+B l, RR SXB K(1>7*+5,"8, 6=0>+1('(49(7&,6(', 9(7+&1, ;6(-
.('*;( A++= O,!?'+=
k%B VB L(3( 8*05 0=7.(%*7 +&*.,- , 5=7 0,7=7 m&*.&,/01&*8 W*6(!(%&7=B W,1( !+,1 ;6,^"!-
+= (!+,"!, +&*01(/"!(+($)- "!=%& '0!*"<$'&,5 8,1( ",3($)B K(1>7*+5,"8, 9(7&,6('(46=-
0>+1(', 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+= \(1B RXSX] ' 01,%& RJPQB A>5(6!=J WB Z!,81,- 
WB K(6,>- Rbobv !* !.&(6?' K(1>7*+5,"8& k+05=5>5> e,.=51(!+,'05', & L(+0*6',5(605', 
O=2!&,3> N!5>1 D&#1+="< d+&'*60=5*5> M&1(3,8, L(9*6+&1, ' E(6>+&>
[158]
k%B XB c&;>6, !7,63*8 %*:= +, $6*2+&"= 1(3, 9('05,3*;( ! 2(9*3+&*+&, 3>1> ,61,2= \'9&0,-
+*;( ' 3>1 ,61,2=]B W,1( !+,1 ;6,^"!+= 1(3( 9(2!&*%(+* 9(!&(7( +, 2'&* 9(3('= (!+,-
"!, <(6=!(+5- "!=%& (22!&*%*+&* 2'?"< $'&,5?'B D(65,% 05,+('& ;6,+&"# $'&,5, !&*701&*;( 
& +&*., 9('056!=7>8@"@ '&2!,B
D( %*'*8J K(1>7*+5,"8, 6=0>+1('(49(7&,6(', 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'-
+=B D( 96,'*8J 96!*16?8 9(!&(7= 1($"&(3, OmD M,6&& ' E(6>+&> \W(<,++ cB Y,"<056(7 
RoRg] I(5B O,"3,' l?601&v *%*7*+5= !,!+,"!(+* "!*6'(+=7 1(%(6*7 +,+&*0&(+* 96!*! ,>-
5(61#
[159]
k%B oB K(1>7*+5,"8, 6=0>+1('(49(7&,6(', 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+= ! +,+&*-
0&(+=7& '=16*0,7& 1(+056>>8@"="< 8*;( I(67# ^;>6 ;*(7*56="!+="< & ! (!+,"!*+&*7 9(6-
5,%> 8,1( ;6,+&"= &+;*6*+"8& '&2!,
[160]
k%B gB K(1>7*+5,"8, 6=0>+1('(49(7&,6(', 9(7+&1, ;6(.('*;( A++= O,!?'+= ! +,+&*-
0&(+=7& '=16*0,7& 1(+056>>8@"="< 8*;( I(67# ^;>6 ;*(7*56="!+="<
[161]
k%B bB m,;6(.*1 A++= O,!?'+= ' +&0!= 8*8 9(7+&1, ;6(.('*;( \(1B RXSX]v ' 96!=3>-
"!,"< '&2("!+* "<>05= I>+1"8(+>8@"* I(67, !6*2>1(',+="< 1(5,64!,03(+v I(5B RbbX O,"3,' 
l(601&- A+26!*8 N1('6(/01&
[162]
k%B RQB D( %*'*8J D&*56( A+26*, M,55&(%&- K* 9%,+5&0 *9&5(7* >5&%&00&7, D*56& A+26*,* M,5-
5<&(%&- +(w&0 k"(+&.>0 *5 K*0"6&95&(+&.>0 9%>6&.>0 +>+" 96&7>7 2&%&;*+5*6 ,>"5,- Z,7*6,-
6&>0- W(,"<&7 \*2B]- c6,+"(I>65& ,2 M(*+>7- RVgX
D( 96,'*8J I6,;7*+5 9#1> ('("('(4%&05+*;( !,'&*0!(+*;( +, 5,$7&* ' 09&6,%& >87>8@"*8 
9(05>7*+5 +,;6(.1, A++= O,!?'+= ' 1($"&*%* O+&*.('!&#"&, m,8$'&#50!*8 D,++= M,-
rii w Toruniu (ok. 1636)
